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I M P R E S I O N E S 
DE L A F H O L A D E ^ TRATA DO A SU BATIíTCACIOIí 
C C C C L r X 
AI £n el aumento ¿ e sueldo a 
u empleados púbHcos se fué por 
puerta de la miseria, como todos 
lerábamos. No hace un año to-
Svía que entró con gran estrepito 
T 1- cortada enorme de nuestra 
ffcia. íüh. fragilidad! ¡Oh 
Acidad de las cosas humanas! 
"Mientras el azúcar lalcance los 
seis centavos en libra perdurará el j 
amnenoo." Tal era la esencia delj 
iccreto generoso que lo creara. 
¡Seis centavos e". libra! Tanto 
equivale a decir que el aumento 
fiaría por toda la eternidad. ¿Có-
mo iba a descender a los seis lo 
ya andaba por los veinticua-
tro? 
Sin embargo, la experiencia en-
seña que se baja más aprisa que 
^ cut e. Perc los técnicos, coa ^an 
acopio de estadísticas, cifras y 
argumentos, demostraban que el 
precio justo del azúcar, atenidos al 
consumo mundial, a la producción 
mundial, a la mundial chmanda y 
a todas las mundialidades que en 
d mundo existen, debía ser y se-
ría ¡vaya si sería! el de treinta 
centavos. A ese precio se sosten-
dría cuatro o seis años, y luego 
descendería muy despacio, con la 
misma lentitud con que las nacio-
nes de Europa se fueran reponien-
do de sus heridas mortales. 
Y, efectivamente; se cumplie-
ron las predicciones. 
í& s& 
El pánico está tocando a las 
puertas. * 
Los servidores del Estado, de 
lioy en adelante verán disminuidos 
sus ingresos de una manera no-
table. 
Y habrá que acortar el rancho^ 
porque sus componentes no baja-
rán porque baje el sueldo. 
Y habrá que dormir en las ca-
les, (porque él recibo que pa-
se el casero al fin del mes será 
idéntico al del mes pasado, en que 
aún existía la gratificación. 
Y esos serán los que mejor esltán 
y estarán. Porque, poco o mucho, 1 
algo cobran. ¿Se ha pensado porj 
un momento en la cantidad de ce-
santes que existe desde que los 
Bancos se entregaron a la ley li-
quidadora que ha de amortajarlos 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
P- m. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
y darles sepultura, más o menos i 
cristiana? 
Y los obreros, que terminada 
la zafra quedan sin ocupación ni 
donde hallarla en los pueblos y en 
los campos de nuestra Cuba, be-
lla y fructífera cuando Dios que-
ría, ¿qué se harán? Mejor dicho, 
¿que nos harán? Porque ¿habrán 
de resignarse a morir resignada-
mente ? 
Pavoroso es el problema. 
¿Pavoroso hemos dicho? Pues, 
no importa, porque los congresis-
tas, felizmente, dándose cuenta 
exacta de la gravedad de la situa-
ción, ahora se ocupan en prorro-
garse los poderes. 
En tanto el Ejecutivo, con las 
manos en la cabeza, sin que sepa 
a punto fijo donde tiene ni las ma-
nos ni la cabeza, no atina por don-
de atajar de una vez tamos ma-
les como nos amenazan. 
¡Y todavía hay quienes censuran 
a un Gobierno que recibe por toda 
herencia una caja completamente 
vacía de dineros y un país com-
pletamente repleto de vicios y las-
cerías! 
^ ^ ^ 
¿ Qué vendrá ? ¿ Qué pa tará ? 
¿Qué sucederá? 
¡Sabe Dios! 
Por lo pronto, ya vino Ferrara. 
Y con hombres como Ferrara en 
la Cámara y como Zayas en el Eje-
cutivo se pUede ir muy lejos. 
Porque nuestro mal, en una pro-
porción muy considerable, ha si-
do mal de ineptitud. 
En ocho meses de crisis se en-
contró por todo remedio una ley 
negativa, pues a eso viene a re-
ducirse la ley liquidadora de los 
Bancos. 
Ahora que hemos pasado la cri-
sis, para entrar ¡oh paradojas de 
Cuba! ¡ en la bancarrota general, 
esperamos que se dé con algo que 
no lleve al país entero a la liqui-
dación, como se ha hecho con los 
Bancos. 
La cuestión, mejor dicho, la fór-
mula más o menos algebraica, 
con permiso de Segoviano y Am-
pudia, es esta: 
0 se busca dinero para poder 
alcanzar las cosas, o se hace que 
las cosas se pongan a la altura del 
dinero existente. 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s E s t a d o s y M é j i c o 
(CONTOUACIOIÍ) 
DEL "DOMINIO EMINENTE" DEL ESTADO MEJICANO; EL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION DE 
MEJICO, NO ES UNA NOVEDAD, SINO UNA REPETICION DE ESE DOMINIO EMINENTE. LA DOC-
TRINA DEL DOMINIO EMINENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
CASTRO GIRONA Y IÍA CUESTION D E IiOS ASCENSOS 
C o m i d a p a r a l o s 
i n m i g r a n t e s 
fes avisa por este medio a todas 
fuellas personas que estén, dispues-
«J8 a facilitar comida a los i n m i -
V i63 falto3 de recursos, la que se 
abonará a razón de 50 centavos, 
DTATÍT1̂ 11 a doÉa Eva Canel, en e l 
DIARIO DE L A MARINA. 
^ r o t e d e v i r u e l a s 
e n e l ^ V e d a d o 
«etr^i11111010 el doctor Rodr íguez 
!Ura T ^ é f l co vacunador de la Jefa-
He H stf 09 Sanidad. <iue en la ca-
rias 611 el Ve<iado, residen va-
?Ue Ĵ 011118 de la raza de color, 
^ a m n v ! P r i e n d o una erup-
lUe la s°sPecliosa de viruela. Aun-
í e c c W 1̂S1,011 de Enfermedades I n -
Ca(ios nnr ^ recoDocido a los ata-
<ie' PodPTL ar citada para esta tar-
Casos asesurar que se t ra ta de 
Pero t l r l ™ 0 ? de esa enfermedad, 
v Ni¿unCf .^e1, benigno. 
yrt de los enfermos es tá vacu-
2uirieron rt '"69 qHe el contagio lo ad-
f0co ^ino lndividuo que hace 
í ^ c i o Fra J-na C0l011ia de caña del 
? > de Lns pl3!' ubicado en el t é r -
ro^s. ÜUgua marcada con el núme-
: 1? ^ f i e s ^ L ^ 6 Sanidad ha dado 
ev0Daeacióu Dd0PitUna? para evltar la 
> t i m a n d o daelt^al vacunando y 
£ ^ e n en ^ las Personas 
£ > r de " r L ^ manzana conocá-
fis^ta c a s i t a í T ' donde exis-
DosiJ1? 400 S a de. madera con 
LS011 fcocS011*8'todas ellos d« 
Z > * % T l h a n sido ocluidos, 
q u e z a l Las l e^as f ^ ^ r e s , en 
líos ^ ^ ¿ d o t S 1 ^ ' Para ^ «ura-
a tLTo(ias las Ví c?ütac to con aque-
Cra r ÍgUrosa se somete rán 61 ¿Si11 P^a ev^tl , anCla y se desin-mal. * evitar que se nropague 
J u n t a l i q u i d a d o r a d e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
E n el escrutinio celebrado recien-
temente en el Banco nternacional de 
Cuba, para designar los representan-
tes de los acredores, resultaron elec-
tos por votación, los señores Hora-
cio A Tabares y Manuel Castro, co-
mo propietarios, y Ernesto de la Ve-
ga y José G. del Barco, como su-
plentes, para integrar la Junta L i -
quidadora. 
Constituida la Junta legalmente, 
fué designado presidente de la mis-
ma el señor Eduardo de la Vega. 
J u a n 
D i 
Ya expusimos en esta Sección ha-
ce m á s de un año los motivos, a 
nuestro juicio infundados, que t ie-
nen los Estados Unidos para esti-
mar que la Legislación Mejicana— 
precisando m á s —que la Constitu-
ción Mejicana de 1917, llamada de 
Carranza, es confiscadora de los i n -
tereses petrolíficos, porque tiene 
efectos retroactivos según arguyen 
las Compañías explotadoras de ese 
combustible—aunque no todas •— 
establecidas en Méjico. 
No debieron pasarlo muy mal 
en Méjico esas Compañías de pe t ró -
leo, cuando en 7 de Mayo de 1919, 
"The Tr ibune" . de New York pu-
blicó con referencia a datos que le 
enviaron de Monterey que el valor 
de los pozos de pet ró leo se calcula 
en 100 milllones de pesos; que se 
h a b í a n colocado 1000 k i lómet ros 
de t ube r í a en el dis tr i to de Tam-
pico para llevar el pe t ró leo a los 
tanques y buques, con un costo de 
50 millones de pesos; que los de-
pósi tos de acero y cemento de pe-
t róleo en la costa h a b í a n costado 
20 milllones de pesos; las refine-
r ías costaron 50 millones; las t ie-
rras otros 50 millones; las l íneas 
de ferrocarriles, edificios, maquina-
ria, mobil iar io, etc. , 30 millones 
o sea un total de 300 millones de 
pesos; y no parece esto exagerado, 
cuando una sola Compañía " E l 
A g u i l a " ganó en 1919, diez mi l l o -
nes de pesos, y cuando otra compa-
ñía, no anglo-holandesa como " E l 
Agu i l a " , sino norte-americana, The 
Mexican Petroleum Comuany, ha 
evaluado sus concesiones de pet ró leo 
en 75 millones de pesos. . V 
Y no sólo es en Tampico donde 
existen esos yacimientos de p e t r ó -
leo sino que en los bordes del r io 
Grande, cerca del Paso, y en la ve-
cindad de Mapini en el Esta-
do de Durango, no lejos de Gómez 
Palacio y Tor reón , creen los geólo-
gos que hay grandes depósi tos sub-
t e r r á n e o s de pe t ró l eo . 
E l problema del pe t ró lóeo, de i n -
dustr ial , que es en casi todos los 
paists, se ha hecho polí t ico en Mé-
j ico ; y se puede decir que el acto 
de Carranza de recabar para el 
Estado Mejicano los derechos que 
todos los países , desde R o m a 
acá, han escrito en sus Códigos, ha 
sido el gri to herido de Méjico de 
"el pe t ró leo de Méjico para los Me-
j icanos". 
¿Cómo pudiera ser de otro mo-
do? Un país como Méjico agobiado 
y empobrecido en la superficie de 
su terreno por las disidencias i n -
ternas, por revoluciones sin cuen-
to, en que hay que hacerlo todo des-
de la pacificación hasta dar ins-
t rucc ión primaria a los millones de 
Mejicanos e indios Yaquis analfa-
betos, que pueda mostrarse al mun-
do no como nación económica y 
financieramente deshonrada que ha 
confiscado los Bancos y no paga sus 
emprés t i tos n i en los intereses n i 
en el principal, y que volviendo los 
ojos al suelo y las propiedades de 
su solar y a las inmensas riquezas 
que atesora, quiere defenderlo pa-
ra así , a r r ancándo lo de las manos 
avarientas que lo detentan ¿es po-
sible que no lo pueda hacer por 
que unos cuantos extranjeros que 
t ambién invocan, como veremos 
luego, en sus países ese "eminente 
Dominio del Estado", quieren i m -
pedírse lo? 
¿Cie r t amen te que no . Y ad-
vertiremos de paso que no son to-
dos los que en los Estados Unidos 
estudian la cues t ión petrolera me-
jicana los que quieren privar a 
Méjico de esa riqueza minera, sino 
que apoyan con energía la defensa 
que Méjico hace de sus derechos del 
subsuelo. 
Hace pocos d ías el Gobierno Me-
jicano quiso gravar en un 25 por 
100 de su valor el pet róleo bruto, 
con objeto de recabar fondos con 
que pagar los intereses de su deuda 
ex te r io r . . 
Pues menuda batahola alzaron 
allgunos norte-americanos explota-
dores de las concesiones de petró— 
le! 
¡Eso es horrible! ¡Eso es una 
confiscación! 
¡Ana tema contra Méjico, la na-
ción expoliadora! 
Pues metamos la pluma al pro-
blema y veremos eü qué quedan esos 
vocingleros. E l ba r r i l de pet ró leo 
bruto t a l como salé de la mina vale 
hoy 75 centavos, y ese 25 por ciento 
de impuesto 18,75 centavos; de mo-
do que con ese impuesto va ld r á el 
ba r r i l 93,75 centavos y se vende, 
al precio m á s barato, en los tanques 
o en el punto, bruto, sin refinar, 
cuando menos a tres pesos. ¿Bon-
de es tá ese impuesto monstruoso 
que permite ai dueño de la mercan-
cía ganar más de un 200 por ciento 
en ella, sin tener que hacer prepa-
ración n i manipulac ión para vender-
la? 
Pues as í es todo en ia cues t ión 
Mejicana-petrolera. Abominan, em-
pero, los concesionarios de pet ró leo 
de que el A r t . 27 de la Const i tución 
de 1917 tiene efectos retroactivos y 
es confiscador de sus concesiones. 
Dice ese a r t ícu lo 27 que, es sólo 
el extracto de la legislación españo-
la en tiempo de la conquista que: 
" L a propiedad de las aguas y las 
tierras comprendidas dentro de los 
l ímites del ter r i tor io nacional per-
tenece a la Nación que t en ía y tie-
nene el derecho de t rasmit i r la a per-
sonas privadas, formando entoncea 
propiedades particulares. 
Las propiedades particulares no 
se rán expropiadas sino por razones 
de ut i l idad públ ica y mediante i n -
demnización. 
E l Estado t e n d r á siempre el de-
recho de imponer a las propiedades 
|particulares tales limitaciones como 
•demande el in t e ré s público, y el de-
recho de regular el desarrollo de los 
i recursos naturales que son sucepti-
bles de apropiac ión para comerciar-
los y en equidad conservar la rique-
za pública. A este f i n se t o m a r á n 
las medidas necesarias para subdi-
v id i r las extensas propiedades de 
terrenos; para cult ivar las peque-
iñas ; para fomentar la agricul tura e 
¡ impedir la des t rucción de las rique-
izas naturales y proteger la propie-
|dad de daños que produzcan det r i -
| mentes al Estado. 
Se confirman, por lo tanto, las 
I concesiones de tierras hechas a v i r -
tud del Decreto de 6 de Enero de 
1915. 
Pertenece a la Nación, la propie-
dad de todos los minerales o subs-
tancias que se hallen en la t ierra 
formando venas, capas, masas o ya-
cimientos, constituyendo depósi tos 
cuya naturaleza es distinta de los 
componentes de la t ierra en que se 
hallan, de cuyos minerales se ex-
traen los metales y metaloides que 
se usan en la industr ia y que se ex-
traen de la t ier ra : yacimientos de 
piedras preciosas, sal en piedra y 
lagos de aguas saladas, formados 
directamente por aguas marinas y 
productos de la descomposición de 
rocas 
L a propiedad de la Nación es ina 
lienable y no se puede perder por 
prescr ipción. Se p o d r á n otorgar 
concesiones por el Gobierno federal 
a particulares o a Compañías civiles 
o comerciales, constituidas con arre-
glo a la legislación mejicana, con la 
única condición que se exploten los 
terrenos con regularidad y se obser-
ven los preceptos legales." 
Y aqu í nace la discrepancia en-
tre la ley española y la inglesa de 
que se deriva la de los Estados Un i -
dos. 
Estas ú l t imas declaran que el pro-
pietario del suelo lo es t ambién de 
¡todo lo que se encuentre bajo él, y 
Ipor tanto, de los yacimientos mine-
ros petroleros. 
L a ley española reserva las rique-
zas de las minas al concesionario, no 
al dueño del terreno superficial. 
Y de a h í nace toda la cues t ión; 
los americanos e ingleses han adqui-
rido enormes cantidades de t ierra, 
sin tener en cuenta esa ley e spaño-
(Pasa a la página CINCO) 
E g i p t o a p e l a a l a L i g a d e l a s n a c i o n e s p a r a 
s a c u d i r s e e l p r o t e c t o r a d o b r i t á n i c o * * q u e 
s e l e i m p u s o a v i v a f u e r z a " 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
porque en estos momentos carece-
mos de pormenores, sino porque la 
índole de la primera vers ión nos 
obliga a un caballeroso y discreto 
silencio. 
Nos hemos de concretar a lamen-
tar la pé rd ida de quien era el bra-
zo derecho del general Berenguer 
en la zona de Xexauen; de quien 
era genial en el programa, pruden-
te en la marcha y audaz en la aco-
metida; de quien, conocedor del 
idioma á r^be , trataba a los nativos 
con un esp í r i tu t a l de democracia 
y de sencillez, que sumaba volun-
tades y a t r a í a a la causa de Espa-
ña, a los m á s rebeldes a toda con-
vivencia con los españoles ( 1 ) . 
Con él pierde el Ejérc i to un fac-
tor i m p o r t a n t í s i m o en el empeño 
m a r r o q u í . Tengo la seguridad de 
que hasta las tropas ind ígenas que sir 
vieron a sus órdenes h a b r á n de sentir 
la pé rd ida del caudillo que tantas 
veces las condujo a la victoria. 
A saber el t r ág ico f i n que le es-
peraba en Madrid , hubiera sido 
preferible que lo tropezase una ba-
la en el mismo escenario en que 
tantos laureles cosech. De este mo-
do hubiese perdido la vida en ho-
locausto de la patria y E s p a ñ a en-
tera se hubiese mostrado p ród iga 
ante el sacrificio de uno de sus h i -
jos. Pero una muerte vulgar, una 
tragedia oscura, resta al caudillo los 
días de gloria que sus condiciones 
excepcionales le reservaban, Cayen-
do inesperadamente ante la fa ta l i -
dad del Destino. 
A u n recordamos aquella marcha 
nocturna que le hizo dueño de Ben-
Kar r i ch y aquellas, otras en . que 
Ramla y Ker ikera ca ían casi sin 
combate en poder de sus tropas i n - j 
dígenas . A ú n e s t á n frescas en n ú e s - | 
t r a mente las magní f icas informa-1 
cienes de Got que nos sirvieron pa- f 
ra seguir, paso a paso, a l que cual [ 
gato montés , se acercaba a la gua- j 
r ida del enemigo para sorprender-
lo en su descuido. 
La entrada de Castro Girona en I 
Dar Akoba, su ataque inesperado y 
violento sobre la retaguardia de los 
defensores de Xauen y su reciente 
marcha por los barrancales de Ye-
bel Mago para flanquear al enemi-
go que se hizo fuerte en Mikrela , 
son otras tantas h a z a ñ a s que pusie-
ron muy alto el nombre de tan ex-
perto mi l i t a r , demostrando las do-
tes excepcionales que en él concu-
r r í a n . 
Mucho y muy hondamente senti-
mos la pé rd ida de tan i lustre m i l i -
tar. 
Ahora bien; la cues t ión de los 
ascensos, sea o no sea és ta la cau-
sa de la muerte de Castro Girona, 
es algo que merece ser comentado 
de manera desapasionada y pesando 
el p ró y el contra en su justa me-
dida. 
Las recompensas llegaron a cons-
t i t u i r una mina para muchos n iños 
gót icos, calificativo que dábamos a 
los que en plena c a m p a ñ a no o lv i -
daban n i el cosmético, n i las es-
puelas de cuatro botones, n i el za-
pato charolado y elegante. Claro es 
que no necesitaban otra indumen-
tar is quienes apenas si se alejaban i 
del Estado Mayor General la dis- ] 
tancia de una corta gaopada para 
echar los p r i smá t i cos sobre el l u -
gar en que el fregado era bien duro. 
E l T. Coronel Castro Girona ha 
muerto frente a la estatua del A n -
E L "CUBA" 
Con carga general y 78 Pasajeros 
l legó el vapor americano Cuba , 
que procede de Key West. 
Llegaron en este vapor los señores 
Calvin C. Plat t y señora Mariano Si-
re y famil ia , R a m ó n M . Benítez, Jor-
ge J. Laborde, Tomás Alvar iño, Ha-
r r y Merchant y señora , Saturnino 
M . García , y otros. 
E L "CORNER" 
Este vapor danés llegó de Nueva 
Y o r k con carga general, entre ella 
dinamita. 
LOS FERRIES 
E l ferry "Estrada Palma" ha l le-
gado de Key West, con 26 vagones 
de carga general. 
E L "MONTERREY" 
Procedente de Nueva Y o r k l legó 
el vapor americano que trajo carga 
general y pasajeros. 
E l doctor Domínguez demoró el 
despacho de este vapor porque en-
con t ró un n iño enfermo, llamando 
a consultar el caso al jefe de cua-
rentenas, doctor Hugo Roberts, acor-
dándose poner al f i n el buque a l i -
bre plát ica . 
Llegaron en este vapor los seño-
res R a m ó n Argüe l les y Alfredo Do-
mínguez , ambos estudiantes cubanos. 
Eugenio Domíngue , O. Lamadrid, 
Pedro C á m a r a y otros. 
L A SESION D E HOY E N E L CON-
SEJO D E L A L I G A D E LAS N A -
CIONES 
GINEBRA, Junio 23 
E l Consejo de la L iga de las Na-
ciones ha recibido una pet ic ión pa-
ra que ejerza una mediac ión entre 
la Gran B r e t a ñ a y Egip to . Mahomet 
Fahmy, caudillo de los " J ó v e n e s 
Egipcios" ha remitido una comuni-
cación a dicho Consejo demandando 
que tome el asunto en considera-
ción con objeto de asegurar la i n -
dependencia del valle del Ni lo , de-
clarando que la Liga posee j u r í s -
diccclón para actuar puesto que 
Egipto no ha reconocido nunca. e l 
protectorado br i tán ico "que se le 
impuso a viva fuerza en 1919". 
Se espera que en l a ses ión que 
hoy celebre el Consejo de la L iga 
se llegue a una solución definit iva 
sobre el futuro estado de las Islas 
A l a n d . Se cree que después de deci-
dida esta cuest ión se delibere s o -
bre los detalles de la admin i s t r ac ión 
del puerto de Danzig. Aacaso antes 
de levantarse la sesión de hoy se 
tome en consideración el informe 
de la Comisión que se ha dedicado 
al estudio de las enmiendas pro-
puestas para el Convenio de la L iga 
de las Naciones. 
E L LUTO OFICIAL TERMINO 
Por haberse cumplido el luto of i -
cial , hoy han sido izadas hasta el to-
pe todas las banderas de las forta-
lezas y de los barcos de guerra. 
Los edificios públicos también fue-
ron despoiados de sus crespones ne-
gros. 
E L PARTIDO LABORISTA AUS-
T R A L I A N O PROTESTA CONTRA 
L A REVOLUCION D E L TRATADO 
ANGLO-JAPONES 
MELBOURNE, AUSTRALIA, Junio 
23. 
En una conferencia celebrada 
hoy por el Partido Laborista Aus-
traliano se aprobó una proposición 
protestando contra la renovación del 
tratado anglo- japonés "o cualquier 
tratado secreto o de naturaleza pu-
ramente mi l i t a r que contenga los 
gé rmenes de una guerra fu tura" 
COMBATE E N T R E JAPONESES Y 
BOLCHEVIQUES 
TOKIO, Junio 23 
Según noticias recibidas por la 
prensa de esta capital las fuerzas 
japonesas y bolcheviques han tenido 
un choque cerca de Nicolaievsk en 
el que ambos lados tuvieron algunas 
bajas. . Se asegura que los bolche-
viques fueron los que atacaron a los 
japoneses. . 
Las tropas bolcheviques han ocu-
pado Okhotsk, importante pobla-
ción ocidental del mar de este nom-
bre . . 
E L TORNEO PAR A E L CAMPEO-
NATO ABIERTO DE GOLF B R I -
TANICO 
ST. ANDREWS, ESCOCIA, Junio 23 
85 de los ases del golf empeza-
ron hoy el clásico torneo que será 
el principal acontecimiento del golf 
b r i t án ico : el campeonato aboerto. 
Dos rondas de 36 jugadores cada 
una se j u g a r á n hoy y m a ñ a n a y el 
jugador que haga los 72 agujeros 
en menor n ú m e r o de golpes será el 
campeón b r i t án i co . 
Se cree que J im Barnes, el profe-
sional de Pelham, New York, es uno 
de los americanos que m á s proba-
bilidades tiene de ganar. . 
Entre los primeros '"scores" f i -
guran: Geo Duncan, campeón b r i -
tánico, 74; Wal ter Hagen, de De-
troi t , 74; Arnaud Massery, cam-
peón profesional francés, 74; Ale-
xander Herd, ex-campeón br i tánico 
75; D r . Paul Hunter, de California, 
75; Joseph H . Kirkwood, campeóón 
australiano, 76. 
L A VACA LECHERA MEJOR D E L 
MUNDO ESTABLECE U N NUEVO 
RECORD D E PRODUCCION 
BRANTFORD, ONTARIO, Junio 23 
Bella Pontiac, la vaca lechera que 
posee el record del mundo ha esta-
blecido un nuevo record de produc-
ción según las cifras facilitadas a 
la publicidad hoy por James Wilson 
Supervisor de las pruebas oficiales 
de la Asociación Holstein Fris iana. 
Durante el año que t e rminó el 18 
de Junio Bella Pontiac produjo l i -
bras 27,017 de leche con 1,259 l i -
bras de grasa, e laborándose de ellas 
1,573.3|2 libras de mantequilla lo 
que excede en mucho todos los re-
cords anteriores, según M r , Wi l son . 
SE CIERRAN LAS ESCUELAS DE 
L A ARGENTINA A CAUSA DE 
UNA E P I D E M I A D E I N F L U E N Z A 
BUENOS AIRES, Junio 23 
Un decreto del Gobierno ha or-
denado e l cierre de todas las escue-
las de esta Repúbl ica hastó. el 21 
del p róximo Julio a causa dfe la epi-
demia de influenza remante origina-
da por los fríos de este invierno. Se 
ha registrado un gran n ú m e r o de 
casos pero la enfermedad en general 
ha asumido una forma bastante le-
ve . . 
E L BANCO DE I N G L A T E R R A H A 
REBAJADO SU TIPO D E DES-
CUENTO A L 6 POR 100 
LONDRES, Junio 23 
E l Banco de Inglatera ha reba-
jado hoy el tipo de su descuento de 
6.1|2 al 6 por 100. 
OTRO DESCENSO GENERAL EN 
L A APERTURA DE L A BOLSA 
NUEVA YORK, Junio 23 
Contra lo que generalmente se 
esperaba la rebaja del tipo de des-
cuento por el Banco de Inglaterra 
hasta el 66 por 100 no ejerció i n - i 
fluencia alguna en la apertura del 1 
mercado bursá t i l de hoy. Las co-' 
tizaciones iniciales demostraron 
nuevos descensos especialmente en-! 
tre equipos motores y especialidades 
alimenticias. General Electric, Pu l l -
man, Pressed Steel Cars, Studeba-! 
ker, American Sugar y Beet Sugar; 
bajaron de 1 a 1 y 5|8. Los Ferro-! 
carriles descendieron moderadamen-
te, sufriendo pé rd idas semejantes 
los cueros, cauchos y especialidades 
qu ímicas . Royal Dutch con un alza 
de 2.318 fué el único valor que mos-
t r ó acentuada fortaleza. L a baja se 
ext tndió iregularmente durante la 
primera media h o r a . . 
LOS REYES D E I N G L A T E R R A D E - i 
SEMBARCAN E N U N PUERTO 
D E L PAIS D E GALES DONDE TO-
M A N E L T R E N P A R A LONDRES 
H O L Y H E A D , Pa í s de Gales, Junio 23. 
E l rey Jorge V y su consorte la 
reina Mar ía llegaron a este puerto en 
la m a ñ a n a de hoy procedentes de Bel-
fast donde presidieron a la solemne 
apertura del Parlamento de Ulster. 
Inmediatamente después de desem-
barcar tomaron el tren para Londres. 
(1) E l hermano es t a m b i é n Te-
niente coronel y operaba en Marrue-
cos a las ó r d e n e s del general Barre-
ra en la zona de Larache. L a con-
fusión de las noticias es t a l que 
a ú n no sabemos en realidad si el ¡ 
muerto es el de Larache o el gober-
nador de Xauen como presumimos. 1 
gel Caído en el Paseo del Retir! 
de Madrid . Las causas de la trage 
dia que priva a E s p a ñ a de uno d 
los m á s preclaros jefes del Ejércit? 
no son para comentadas, no sol'. 
A causa de esto, aquellos niño 
góticos y cuantos otros t en ían bue 
ñas aldabas en Madrid , ob ten ían eJ 
ser incluidos en propuestas de re 
compensas que se t r a d u c í a n en el 
empleo inmediato cuando los del 
fregado, los que le hab ían roto el 
Bautismo y hasta la Confirmación, 
solo alcanzaban una Cruz Roja, • 
una Mar ía Cristina en casos extre-
mos. 
F u é el general Luqu'e el paladín 
de estas prodigalidades a su pase 
por el ministerio de la Guerra y fué 
ese favoritismo absurdo que poster-
gaba a hombres de positivo mér i to 
lo que r e s tó entusiasmos por la ca-
rrera en algunos y lo que provocó 
en los demás la organizac ión de 
aquellas Juntas de Defensa tan cr i -
ticadas no obstante descansar en un 
alto esp í r i tu de justicia. 
La consecuencia de todo aquello 
fué el adoptar un sistema por el 
cual se turnan cada dos años los 
jefes y oficiales para i r a Africa 
y se prohiben las recompensas cual 
si todas las Armas fuesen de Esca-
la Cerrada como ocurre con A r t i -
l ler ía e Ingenieros. 
La medida estuvo bien tomaba, 
porque era el único modo de cor-
tar abusos antiguos y arraigados; 
pero ahora surge un nuevo proble-
ma que es digno de tener en cuen-
ta, y el propio Castro Girona nos 
puede servir de ejemplo. 
A raiz de aquellas marchas y com-
bates, después de la ac tuac ión ad-
mirable de dicho jefe, se me pre-
guntaba con insistencia y casi a 
diario: ¿Ya ascendieron a Castro 
Girona? 
Estas preguntas, hechas en Cu-
ba por elemento profano a la carre-
ra de las armas, demostraba que ha-
bía aqu í una opinión favorable que 
daba su voto a l ascenso por esti-
marlo una recompensa justa. E l Te-
niente Coronel Castro Girona no as-
cendió, sin embargo, porque hab ía 
que cumplir lo convenido, no obs-
tante concurrir en él todo linaje de 
merecimiejitos. 
Esto, a m i entender, es un doble 
mal; primero, porque las recompen-
sas jutsificadas con exceso, desa-
lientan cuando no llegan; y segun-
do, porque privan a la nación de un 
jefe que tiene aptitudes para ma-
niobrar con núcleos de tropas su-
periores a los que las ordenanzas 
ponen bajo el mando de su gerar-
quía. 
Seguramente que Castro Girona 
tiene mér i to s bastantes para el as-
censo y ha demostrado que le ca-
ben en la cabeza las tres Armas pa-
ra maniobrar con ellas ventajosa-
mente. 
¿Por qué , entonces, el postergar a 
una capacidad que puede dar a la 
patria d ías de gloria, sobre todo sa-
biendo que este jefe es de los que 
saben ser avaros de la sangre de sus 
soldados? 
Este es el problema planteado en 
E s p a ñ a en la cues t ión de los ascen-
sos, programa tan poco equitativo 
como aquel otro en que se prodi-
gaban las recompensas con una par-
cialidad verdaderamente i r r i t an te . 
Un t é r m i n o medio, algo discreto 
y prudencial, se r ía lo justo; pero 
para ello ser ía preciso desterrar de 
las tropas en operaciones a los g rá -
ficamente llamados oficiales de sab-
lón, esclavos del ú l t imo modelo de 
gorra, esclavos del entalle de la 
guerrera o la raya del pan t a lón y 
tan atildados y pulcros como un rá -
bano recién salido del lebri l lo . 
G. del R. 
E l p r o b l e m a a z u c a r e r o 
I N F O R M E D E L A COMISION D E L A S CORPORACIONES ECONOMI-
CAS D I R I G I D A E N L A A S A M B L E A MAGNA D E L A BOLSA 
D E L A H A B A N A 
UNA CARTA D E L J E F E D E L ESTA-
DO MAYOR INGLES EXCUSAN-
DOSE POR NO H A B E R ASISTI-
DO A L A APERTURA D E L PAR-
L A M E N T O D E ULSTER. 
LONDRES, Junio 23. 
En los c í rculos irlandeses de esta 
capital se comenta con gran i n t e r é s 
una supuesta copia de una carta que 
el Mariscal Sir Henry Huglhes W i l -
son, jefe del Estado Mayor Imperial 
envió a Mr . Lloyd George exponien-
do las razones que le imped ían acep-
tar la invi tac ión hecha por el P r i -
mer Ministro para que asistiese a la 
solemne apertura del Parlamento de 
Ulster. 
Las principales razones dadas por 
el Mariscal como justificando su abs-
tención son las siguientes: siendo el 
oficial decano del ejérci to inglés no 
ere conveniente o apropiada m i pre-
sencia en vista de que el Gobierno pa-
rece determinado a aumentar su pre-
sión en el sur y en el oeste de Ir landa 
a f m de terminar la rebel ión sinn-f ei-
ner y que las órdenes de partida para 
todas las tropas que al l í se d i r i j an 
I e m a n a r á de mí. Creo que sería in t ro-
¡ ducir la pol í t ica en el ejérci to si an-
1 tes de ordenar a miles de soldados a 
Ir landa para aplastar la rebellón se 
me viese tomar parte en la ceremonia 
del Parlamento del Norte. 
(Pasa a la página cuatro.) 
La Comisión designada por el se-
ñor Presidente de la Asamblea 
Magna de las Corporaciones Econó-
micas, celebrada en la Bolsa de la 
Habana el dia 2 del presente mes, 
con objeto de estudiar la crisis eco-
nómica por que atraviesa el pa ís y 
proponer las medidas que se esti-
mase conveniente adoptar a f i n de 
contr ibuir a solucionarla, ha venido 
realizando este estudio. 
A ese efecto, aco rdó considerar 
principalmente el problema de la 
Industr ia Azucarera, recomendando 
medidas de pro tecc ión y defensa pa-
ra la misma, el abaratamiento de la 
vida y economías públ icas , legisla-
ción bancaria y problema de la mo-
neda en Cuba, le tra de cambio en 
sus t i tuc ión del cuatro por ciento so-
bre las utilidades y la convenien-
cia de celebrar un nuevo tratado 
de Comercio con los Estados Un i -
dos. 
Concluido ya el trabajo en lo 
relativo a l problema azucarero ha 
sido enviado a las distintas corpo-
raciones para su estudio. 
En breve se convocará a la Asam 
blea Magna para darle cuenta del 
referido t rabajo. 
Dice a s í : 
L A CUESTION AZUCARERA 
No es un secreto para nadie que 
el precio del azúca r y l a aguda 
crisis de la industr ia azucarera, es 
el centro a cuyo alrededor giran 
todos los empeños de quienes apre-
cian, en forma consciente, el pro-
blema económico cubano. 
No es un secreto para nadie que 
de la solución acertada de ese proble-
ma depende, en grado sumo, nues-
tro presente y nuestro porvenir: 
que si los apremios urgentes de la 
s i tuación actual demandan solucio-
nes enérg icas y de efectos inme-
diatos, que eviten de momento la 
ruina inminente salvando a la na-
ción de mayores trastornos inter-
nacionales, no habremos hecho más 
que aplazar el problema; que aque-
llas medidas solo pueden, por tan-
to, proponerse y adoptarse, a f i n 
de ganar el tiempo que necesitamos 
para el estudio de nuestra riqueza1 
nacional y de nuestro status interna-
cional económico, y para llevar a la 
prác t ica los medios adecuados da 
recons t i tuc ión fundamental que den 
a Cuba su futura y definitiva es-
tructura económica . Forzoso es con-
venir que en este camino no hemos 
dado un solo paso desde la instau-
ración de la R e p ú b l i c a . 
A l contemplar, ya próx ima, una 
efectividad de responsabilidades, ló-
gico es que nos apresuremos a sal-
var la propia cuantos venimos pre-
dicando conductas y actuaciones fun-
damentales distintas. No podemos 
ni debemos hacernos sordos a la 
voz del Jefe del Estado, el Honora-
ble señor Presidente de la Repú-
blica que reclama el concurso de 
las clases económicas del Pa í s , pa-
ra que pueda lograrse imponer, al 
t ravés de tanta oscuridad como nos 
rodea, orden en medio del reinante 
desconcierto y celo del bien público 
que anule la indiferencia que tan 
nociva ha sido a nuestros intereses. 
Consecuente con estas ideas la Co-
misión nombrada por la Asamblea 
de las Corporaciones Económicas ce-
lebrada a iniciativa de la Bolsa de 
la Habana, ha de indicar somera-
mente las medidas que a su juic io 
deben acordarse solo para salvar las 
dificultades del momento, dejando pa 
ra mejor oportunidad, el estudio de 
nuestros problemas permanentes si 
se solicitara nuestro concurso 
A l t ra tar del azúcar es imposible 
prescindir de la existencia de la Co-
misión Financiera creada por el De-
creto 155 de 11 de Febrero de 192? 
L i a V 0 r . t^nt0' el primer estudio 
de la Comisión, determinar si debía 
o no aconsejar la derogac ión del De-
creto que la creara. 
f1-^Xa+m1ÍnandJ0 serenamente esta cues 
K Í S Vez demasiado debatida, con 
Ja mira puesta en el in te rés general 
fieuden a la Comisión F in lnc i e i a 
O Í A Í ? f mayor Provecho de la na-
ción forzoso es convenir en la ne-
S e k ) manteuer la Agencia del 
Nos interesa, antes de todo, hacer 
riqueza" (PASA A LA PLANA SIETE) 
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B A T U R R I L L O 
Se lia presentado a la C á m a r a uu 
proyecto de ley de reajuste econó-
mico cuya aprobac ión se impone. E l 
proponente, dándose exacta cuenta 
de! estado ruinoso de la Hacienda 
Públ ica y pensando con equidad y 
tacto, dir ige su ataque contra dos-
pilfarros injustifcados y contra emo-
lumentos crecidos que pudieron pa-
sar en los días de abundancia, pero 
que han debido reducirse desde hace 
algunos meses. 
Por ejemplo: los ;>.600 duros de 
sotu'esueldo que se asignaron los se-
ñores congresistas, han debido supri-
mirse desde que se conoció el de-
sastre del Tesoro, en g rand í s ima par-
t e causado por leyes y m á s leyes i n -
necesarias. Antes que suspender el 
aumento de sueldo a conserjes y 
empleadillos miserables, los Padres 
de la Patr ia debieron renunciar el 
suyo. 
En Palacio, en gastos de represen-
tación de Presidente y Vice» de d i -
p lomát icos y funcionarios de otro or-
den; en au tomóvi les y subvenciones, 
se derrocha mucho dinero. Y no hay 
razón para que, peligrando el pan 
de los de abajo, se mantenga el l u -
jo de los de arriba. 
En eso de las pensiones t a m b i é n 
resulta un disparate que m á s de una 
ves hemos censurado. Bueno que la 
Patria ampare en la vejez a un pa-
tr iota notable; bueno que Cuba l i -
bre de la indigencia a huerfanitps 
de notables patriotas; pero l ibrar de 
la miseria no es lo mismo que pagar 
;el boato y favorecer hasta lo incon-
cebible a unos cuantos habituados al 
placer y a la grandeza' de lo que 
llamamos " la creme social". Quien 
recibe una dádiva , quien obtiene una 
limosna, por más que se la disfrace 
con el nombre de pensión, no tiene, 
derecho a que los demás , que gene-
ralmente vivimos modesta o estre-
chamente, paguemos sus caprichos y 
su lujo. 
Se ha concedido una pensión de 
3.600 duros a una viuda, y do 600 a 
cada uno de sus hijos, como si con 
aquellos no bastase para sostener 
una famil ia , y como si la madre que 
cobra 300 duros cada mes no estu-
viera obligada a mantener y educar 
a su prole. Se ha asignado a una 
dama y a cada uno de sus hijos una 
pensión, y luego ella ha manifesta-
do que no le alcanza para v iv i r en 
Estados Unidos o Europa, segura-
mente como viven pr íncipes y po-
tentados, y nuestro Congreso ha es-
timado justo que los pensionados 
puedan veranear en Saratoga o pa-
sear por los Campos El íseos y ha 
otorgado el aumento en vez de de-
cir a cada beneficiado: pues Cuba 
te mantiene y cubano eres, aqu í de-
bes v iv i r , con la modestia con que 
viven millares y millares de tus pai-
sanos. 
A d e m á s de esto, la supres ión de 
las botellas, Inicuas t ambién cuando 
no se t ra ta de un sueldecito ru in pa-
ra salvar del hambre a un anciano o 
a un Invál ido, sino cuando se explo-
tan por gentes ricas, c o n ' a u t o m ó v i l 
y palacetes, o se disfrazan con apa-
riencias buroc rá t i cas para elevar el 
derroche a centenares de duros pa-
ra cada listo de esos, cuya pluma o 
cuya adhes ión no tiene otra f ina l i -
dad que el cheque mensual; la reso-
lución, en f i n , de no pagar sueldo a 
quien no t r a b a j ó al l í donde realmen-
te se necesite su trabajo, puede a l i -
gerar grandemente el presupuesto. 
E l proyecto que comento autor i-
¡xa al Ejecutivo para reducir en un 
50 por ciento los gastos de ejérci-
to y mar ina . Y esto no necesita n i 
aplausos n i menos rezonamientos: 
es tá en la conciencia públ ica que 
gastamos innecesariamente mi l lo -
nes en soldados que no hacen fa l -
ta sino en corto n ú m e r o , y en ma-
r ina que no tiene n i t e n d r á otra 
mis ión que llenar en Cuba interve-
nida que la de v ig i la r las costas 
e impedir los contrabandos. 
Si efectivamente la necesidad 
determina a l Congreso y al Go-
bierno a tomar radicales medidas 
de reajuste económico, podremos 
conservar un poco m á s dé tiempo 
la recortada personalidad nacional. 
Si se insiste en el deroche, quedan 
sin cumplir obligaciones premiosas, 
y la quiebra total del Tesoro pú-
blico sobreviene, entonces de nada 
va ld rán las buenas intenciones de 
Zayas, la cooperación de los libe-
rales, ni las protestas de amor a 
Crowder mismo , se e n c a r g a r á de 
la l iquidación, que para eso h á 
quedado, como delegado de Har-
d ing . . Y como a ' los Bancos que-
brados nos cos ta rá mucho trabajo 
recuperar la direccicón de nuestros 
destinos. 
José B a ñ a Pose, maestro ru ra l , 
de cuyo fo l l le t in "Vind icac ión" ha-
blé el otro dia, ha publicado un 
nuevo folleto t i tulado " P o r el pres-
t igio del magisterio", que es una 
relación de su calvario desde que 
fundó una escuela privada en Pun-
ta de la Sierra, hasta que el Super-
intendente Arocha y el culto Ins-
pector Escolar Alfredo Organes le 
ampararon en sus derechos. , 
Baña Pose me hace el honor da 
dedicarme el trabajo y de reprodu-
cir en su primera pág ina inter ior 
parte principal de su t rad ío t r i u n -
fo . . y 
Y yo no hice por 4HP sino lo que 
todo el que sufre atropellos. . 
Sé trataba de un educador de 
v i l caudillismo maniguero( es decir 
por los ego ís tas caciquitos de ba-
rrios rurales a quienes lo menos 
que importa es la enseñanza , para 
quienes la escuela , no es sino el a l -
quiler de un bohío y el sueldo de 
una conserje protegida del dueño 
del bohío, y la designación de un 
maestro, enseñe o no, que gaste el 
sueldo en la bodega de camino del 
caciquito. 
Se trataba de un gallego nativo, 
ciudadano cubano, que en vez de 
vender manteca o picar piedras da-
ba lecciones de primera enseñanza 
a niños campesinos, en comarcas 
donde a ú n es desesperante el esta-
do de analfabetismo, y era de 
nuestro deber, por patriotismo y 
para es t ímulo , defenderle de celia-
das y de calumnias . . 
En estas columnas pedimos para 
él just icia; amistad y compañer i s -
mo pusimos a cont r ibución para de-
fenderle; en Arocha y en Organes 
C A M I O N E S 
DE CRUSELLAS' 




Siempre agrada a quien lo usa, 
por refinado que sea su gusto 
ARROBA. SUBYUGA-
AMLSMOO 
p m i B B B 
Ó U S ( r e a c i o n & x 
f u e n t e d e 
p e r f u m e s E x q m & u o ^ 
Este E s 
M i Desayuna 
ANUNCIO 
Afi-LSAJR- tifo 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e r 
M A R C A " L - U X " 
Su digestión es fácil aun por el estómago más delicado. 
, , INSTRUCCIONES, 
Se toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
A G A O 
Es a l i m e n t o de g u s t o exquis i to , que a s imi l an bien todos 
los organismos, que n u t r e mucho, for ta lece grandemen-
t e y por su a r o m a y sabor sumamente agradable. 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S L O V E N D E N 
Aguacate; Balnoa; Unión dé Reyes; 
Alacranes; Cabezas; Güi ra de Macu-
riges; J a g ü e y Grande; Sabanilla; 
Bo londrón ; Pedro Betancourt; Cali-
mete; Coliseo; Baire; Tunas de Za-
za; Holguin ; B a ñ e s ; Cayo Mambí ; 
G u a n t á n a m o y M a r i m ó n , 
E l "Progreso de Astur ias" 
encontramos corazones buenos y 
funcionarios dignos. Y B a ñ a Pose 
i ha podido, apartado del radio de 
i acción de sus enemigos personales, 
, seguir ganando el pan de cada dia 
1 en el ejercicio de una profesión de-
I cente y prestando a Cuba el bene-
¡ ficio de la enseñanza en favor de 
criaturitas campesinas con tanto 
derecho a ser educadas como los 
hijos de los m á s encumbrados .per-
j sonajes. ; 
i Es aagradec ído ' el autor de este 
folleto: rara avis i n t é r r a . . 
J . ,N. A R A M B U R U . 
E l T i e m p o 
OBSERVATORO NACIONAL 
22 de junio de 1921 . 
Observaciones a las ocho a . m . 
del meridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en mi l íme t ros : Pinar, 
761.00; Habana, 762.75; Roque, 
763.00; Santa Cxmz del Sur, 762 ,00 . 
Temperatura: Pinar, 28 .0 ; Haba-
na, 22 .8 ; Roque, 2 7 . 0 ; Santa Cruz 
del Sur, 2 3 . 0 . 
I Viento dirección y fuerza en me-tros por segundo: Pinar, E . 4 . 0 ; Habana, SE. 1.3; Roque, calma; ( Santa Cruz del Sur, E . 3 . 6 . 
Estadod eel cielo: Pinar, despeja-
do; Habana y Roque, parte cubierto; 
Santa Cruz del Sur, nublado. 
Ayer llovió en Guanajay; Mar ie l ; 
Cayo Mazón; Cañas ; Artemisa; San i Franco y el escudo del Consejo San 
Lu i s ; Pilotos; Rincón; San Francisco ta Mar ía de las Vegas de Riosa, dan 
I de Paula; Santa María del Rosario; ¡ r ea lce a los trabajos l i terarios que 
Cotorro; San José de las Lajas; Ceiba contiene. 
¡ del Agua; Vereda Nueva; Colombia; 1 Con el n ú m e r o 60, correspondiente 
Arroyo Arenas; Punta Brava; Ma- a l 30 de Junio, cierra un per íodo de 
1 druga; Vegas; Nueva Paz; Jaruco; dos años , en el que su Director, nues-
Reciblmos el n ú m e r o 59 de esta po-
pular revista asturiana. Desde su por-
tada, impresa en color gris y dorado, 
\ hasta las ú l t imas noticias regionales 
todo es en ella atrayente e interesan-
te. 
Hermaoa grabados de Caravía , 
Proara, Luarca, Arp ia l , Pola de 
Allende Gijón, Avilés, Luarca, el-
tro compañero , r indió una labor ln 
mensa; ce lebra rá esa fecha ofrecién 
do un n ú m e r o Extraordinario que« 
d i spu t a r á la colonia astur, con m 
de 3 6 pág inas , profusión dé grabado'' 
y un hermoso Mapa de Asturias con 
el trazado del proyectado ferrocarril 
"Gijón Fe r ro l " conteniendo las It 
neas fé r reas construidas y carreteras 
existentes en 1904, y todas las pa-
rroquias de la provincia. Un trabajo 
de verdadero méri to . La heráldica del 
consejo de Pilona ,una biografía del 
ilustre hijo de Soto de Luifia, Deán 
de la Catedral de Santiago-, en Ga-
licia y mul t i t ud de informaciones in-
teresantes. Anticipadamente le augu-
ramos un feliz éxito. 
M a r c a s y Patentes 
RICABI>0 MORE 
Ingeniero industrial 
Sx-Jefe do les negocios da Marca 
y Patentes. 
Baiaílllo, 7 altos. Teléfono UtS* 
Apartado número 7911. 












ARAMBURU. 28. Tel. A-7478. 
O 5093 alt 15t 1 
O o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o s 
R I C O P A N D B C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
LA OASA PREFERIDA POR LOS INTELIGENTES 
^ n m i i i m i h m n m n m m m i i i i i i i t m m m i m m i i i i m n i i i m m m n ^ 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Anuncios SOMINE3 
CABALLOS 2 0 . 5 0 Y 4 5 
O F E R T A E X C E P C I O N \ L . . . ! 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D £ L \ M A R I N A 
A la presentac ión de este anuncio 
S A L , O'Rellly, 60, Habana, le serán 
parte. S E I S L I B R O S N U E V O S , rnagnlf 
6 pesos. 
lo.—"Lo que yo creo del Amor".— 
escritora francesa señora Ceme. E l no 
de Miel, E l Matrimonio, E l Adulterio, 
nas, etc., etc. 
2o.—"Ortografía al Aleante de To 
ra aprender sin maestro. 
do.—"Aritmética Práctica", y raer 
tica por la gran cantidad de problemas 
4o.—"Cartilla del Ciudadano'". Ob 
ra conoce'* sus deberes y hacer respe 
6o.—"Una Magníf ica Obra Teatral 
6o.—"Un Libro Escogido". Obra de 
rcsanislirrios y dramático* capítulos . 
Los amantes de los oueno.s e ;nter 
leltan que proporcionan placeres Indo 
O.mca en la Historia. 
Interior, franco do porte. 
y un peso, en la L I B R E R I A U N I V E R -
entregados o remitido^ a cualquier 
icos, cuyo valor'en las l ibrerías es de 
Libro sincero y amargo de la famosa 
viazgo. L a Noche de Novios, L a L u n a 
E l Divorcio, L a s Viudas, L a s Soltero-
dos". Ult ima edición, 1920. Propia pa-
cantll, por H . Ainworth, L a m á s práct l -
resueltos que contiene, 
ra de gran utilidad a todo el que quie-
tar sus derechos. 
Completa", de mucho aparato y gracejo 
verdadero méri to literario y de mte-
csantes libros, libros que educan y de-
finibles, aprovecharán esta oportunidad 
N O M B R E . 
P U E B L O . . 
C5597 8t. 
| C o n C a r r o c e r í a d e G r a n L u j o | 
I A P R E C I O S R E D U C I D O S j 
| E l 2 0 H P e l C a r r o m á s E c o n ó m i c o p a r a 6 P a s a j e r o s i 
I H a c e 35 K i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n d e g a s o l i n a . 
| V e n d e m o s t a m b i é n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n M A R C O S A L E M A N E S f r a n c o a b o r d o | 
H a m b u r g o o c o s t o y f lete p u e r t o E s p a ñ o l 
I S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O S I 
I m o n t a l v o & e p p i n g e r I 
¡ A G E N T E S E X C L U S I V O S | ' 
I G A L I A N O , 9 8 ! 
E V I T E 
E S A S LAGRIMAS 
D é l e 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
Los niños lo toman 
placenteramente. 
E s una deliciosa purg$ 
y rápida. 
SE VENDE EN TODAS US BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL Neptono y 
T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
j i ^ i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m i i i M i i i i i i m i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i m i m n m m i n m n i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i M i i i t i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i M i i i i n i i i i i i i i i i i i : 
« R o m a " d e 
Pedro Carbón. Q u i r ^ ; 
Hería. Perlumena, Art'0 
los diversos Rev'ft> Libros, A Roma oorrtoa 
O ' R E I L L Y 54 
A V I S O S 
ALMONEDA-REMATE 
E l viernes, 24 a las 2 de , U 
rematarán en la ca piezf eio5. 
los siguientes art ículos . paiíu d¡;, 
blanco^ y ^ - • J ^ T Í ^ ^ A V * 
estampados; 8o Pie^s q piezas c*» & 
cenas toallas blancas, y P iernpo -%u. 
500 yardas. Y al ^ ^ ^ i ^ l ^ 
matarán 30.000 chapas e s m * ^ i» 
meradas, estando en buen 
tad. B . Valdivia. 
24824 
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H o r a s d e t a b e r n a 
^ T V o r t r f r S Ó , oc.0 de 
« ¿ • o y ocho de sueno . . . 
descanso* jUSticia y honradez.. 
P . r 0 S T n o es una m á q u i n a que 
El ^ somete rse impunemente a un 
Pue^iPnto sin f i n : con ocho horas 
m0TSSio ya tiene derecho al pan 
d3 l n u i d é mancharlo de sudor. E l 
y Innfsmo rendido con un In te rmi-
laborar, se depaupera, se ago-
fab!,e convierte en harapo astimo-
ta" Ocho horas de trabajo; e s t á 
s0,,;*hipn Acaso se concedieron en 
muy ° to ' inoportuno, cuando era 
preciso y más urgente intensi-
«¿fr la producción, pero de todos 
n oíos está bien, con ta l de que en 
horas se trabaje.^.. _ 
Mas se preguntaba a n t a ñ o a los 
^edicadores socialistas, qué eran 
íns más empeñados en que se con-
siguiera esta ventaja: 
blb y jg ocho horas de descanso que 
pedís, en qué las emp lea rán vues-
tros obrero*?.. . 
"Vuestros obreros:" los que pa-
san cuotas, van a l Centro socialis-
ta leen periódicos de bulla, oyen 
Prédicas de o d i o . . . Los otros, los 
de otro cuño, los que piensan so-
lamente en el amor de su casa y 
a-piran a t r iunfar con h id lguía , no 
aola^tando a los demás para elevar-
se sobre ellos, sino subiendo ellos 
mismos a fuerza de tesón e in t e l i -
gencia sobre los más elevados, ya 
constaba lo que h a r í a n de sus ho-
ras: pasear con su familia, estu-
diar su propio oficio, asistir a un es-
pectáculo decente.. . 
Y los leaders socialistas replicaban: 
Oh, qué h a r á n nuestros obre-
ros! . . • Y qué quiere usted que ha-
gan," sino leer, ilustrarse, perfeccio-
nar 'e l espí r i tu! . ... 
Y ya tienen los obreros las ocho 
horas de dscanso, y ya no son escla-
vos del taller, que vierten su sudor 
pródigamnte sobre todo lo que tocan 
para convertirlo en o r o . . . Y sí, 
leer, ilustrarse, perfeccionar el es-
p í r i t u . . . ! Las es tad ís t icas que ha-
blan de! las cosas de taberna han 
llenado de luz esta cues t ión : desde 
que se otorgaron las ocho horas, se 
vende el vino a destajo y no hay-
alcohol bastante para todas las gar-
gantas que lo piden. Los chigres es-
tán repletos; los taberneros de p lá-
cemes; la raza, la decencia y el ho-
gar, están en cambio de pésame. 
Y el doctor Juarros af i rma: 
—-Para atajar este mal, ya todos 
los sermones son i n ú t i l e s . . . 
Pienso que los sermones son inú -
tiles para atajar cualquier mal. E l 
hombre ha descendido de tal modo, 
que entiende que las razones no t ie-
nen nada que hacer delante del ins-
tinto o la pasión. Entregarse al al-
cohol, es peor que entregarse a la 
miseria; es todavía peor que co-
menzar a morir . Las lacras y las ro-
ñas que produce dstruyen el orga-
nismo e inut i l izan el alma; las la-
cras y las roñas que produce no se 
acaban en la tumba. . . y arrojan a 
lo largo de los tiempos generacio-
nes decrépitas, temblonas, que l le-
van su vivir sobre los hombros co-
mo una carga de hierro, candente, 
rojo, brillante. . . Los que van a las 
tabernas, ya han oído estas cosas 
muchas veces, ya quizás las han leí-
do muchas veces, pero no las ha-
cen caso.. . 
Qué remedio encontrar para es-
te m a l ? . . . E l alcoholismo en Fran-
cia, en Inglaterra, en Rusia, en mu-
chos pueblos, era mayor que en Es-
p a ñ a antes de que lograran los obre-
ros las ocho horas que pedían para 
i lustrar el e sp í r i tu ; hoy, ya anda-
mos a las tornas, según los que se 
ocupan del asunto. Para atajar la 
Invasión, el doctor Juarros propone 
que se pida el remedio a las muje-
res, como se hizo en otras partes, y 
que esto de las tabernas, las horas 
en que han de abrirse, el r ég imen 
a que deben someterse, la calidad 
de bebidas que se les deje expender, 
las acuerden las mujeres en unión 
de algunos hombres. . . Sin duda se 
logra r ía que se disminuyeran los ve-
nenos y menguaran los viciosos, con 
esta solución del doctor Juarros; 
la mujer es enemiga de la tasca; en 
ella ve sumirse poco a poco la salud 
de su marido; el jornal de que sus 
hijos se alimentan, las ilusiones de 
felicidad que ella pusiera en su ho-
gar . . . 
Pero se cumpl i r án sus preceptos, 
aún teniendo tras de sí autoridad y 
s a n c i ó n ? . . . Las cosas que se pro-
hiben son las que más se desean y 
las que mejor se pagan y para el 
contrabando de estas cosas nunca 
bribones. Quizás en los primeros 
tiempos disminuyera el consumo de 
horas de su venta; mas pronto tor-
na r í a a lo que es hoy en trastien-
das a propósi to , difíciles de obser-
var, y los que se ded ica rán a esta 
clase de comercio ya cob ra r í an con 
creces los peligros de cárceles y mul -
tas. Y pudiera suceder que parara 
todo esto en lo de siempre: en que 
se subiera el v ino . . . 
Hay un remedio m á s claro, m á s 
1 eficaz, más selucionador para aca-
i bar con la plaga: no hace falta to-
' car a la taberna. Foui l lée decía a voz 
en gri to que tocar a la taberna se-
r ía conmovr uno de los m á s sólidos 
cimientos de la repúbl ica ! Es pre-
ciso no tocar a los c imien tos ! . . . 
Se puede cortar el mal, de raiz, en 
absoluto, sin tocar a la taberna, sin 
tocar a los cimientos y llenando de 
gozo a los borrachos. Allá por los 
años de 1836, publicó el "Semana-
rio Pintoresco" de Madrid un decre-
to fijado en Alemania. Era el caso 
que la gente, los domingos y días 
de reposo en vez de i r a las iglesias 
se juntaban en los chigres; y orde-
nó el Emperador: 
— A todos los que se hallen en los 
chigres los domingos y días de re-
poso, en vez de i r a las iglesias en 
las horas de rigor, se les autoriza 
para beber cuanto les plazca y mar-
charse sin pagar. . . 
En este decreto está, la providen-
cia. Bas t a r á extender su efecto, y 
autorizar a todo bor rach ín a beber 
cuanto le plazca a cualquier hora 
del día y a marcharse sin pagar, 
para que los taberneros, abandonen 
el oficio. En él es tán por negocio, 
puesto que les depara la fortuna. Y 
no e s t a r í a de m á s que de repente 
un decreto de esta clase los lanza-
ra a la miseria, para que trabajaran 
de otero modo y se hicieran ciuda-
danos de provecho. 
Constantino C A B A L . 
R o b o e n u n e s -
a b l e c i m i e n t o 
En establecimiento L a Cruz Blan-
ca, situado en Bélgica n ú m e r o 69, se 
cometió un robo durante la madru-
gada de ayer. A l llegar por la ma-
ñana el dueño, Luis Olea Prieto, fué 
informado por el dependiente J o s é 
Ríos, que al i r por la m a ñ a n a a abrir 
el establecimiento encon t ró abiertas, 
sin violencia, dos cajas contadoras 
donde se guardaba el dinero produc-
to de la venta del d ía anterior, y una 
caja que había en la trastienda, fué 
violentada. La ascendencia del robo, 
en total, es de 16 pesos. 
Se desconoce quien o quiénes fue-
ran los autores del hecho. 
^íj^ioots»! maco ««w1"11, 
r̂ UUA Nt I.. HABANA .U 
P I D A 
en todas partes el 
riquísimo aperitivo 
regenerador 
D e M a d r u g a 
Junio 1 5 
MUERTE SENTIDA 
Víc t ima de terrible enfermedad 
que venía minando su organismo des-
de hace tiempo, dejó de existir en 
este pueblo en el dia de ayer el señor 
Francisco F e r n á n d e z Rodr íguez , 
miembro de una apreciable famil ia . 
E l acto del entierro se l levó a ca-
bo en la m a ñ a n a de hc.v y ha sido 
una verdadera manifes tac ión de due» 
l o . 
A su pobre madre asi como para 
sus hermanos y familiares lleguen 
mi más sentido pésame. 
Corresponsal Especial 
A N T O N I O 





S. en C. 
RICLA Núm. í 
TeL A-7089 
ÍND. 81 my. 
' C u b a L a w n 
T e n n i s " 
A par t i r del dia primero del en-
trante mes el Cuba Lawn Tennis 
t end rá su domicilio en el F r o n t ó n 
donde las comodidades se rán mu-
cho mayores que las actuales. La 
Empresa a f i n de dar mayor ampli-
tud al numeroso público que a dia-
rio concurre al espectáculo, no ha 
escatimado gastos y ha arrendado 
la cancha del Palacio de los Gritos 
durante la temporada de verano. 
Para el día de la i naugurac ión se 
p r e p a r a r á un programa magníf ico, 
digno de los conocimientos que del 
juego de tennis posee el manager 
Gispert. 
E l administrador, nuestro estima-
do amigo el señor Alvarez Coto, nos 
ha comunicado que los trabajos de 
reforma para adaptar la cancha al 
tennis se l levarán a cabo ráp ida-
mente, y que desde cualquier lugar 
en que se coloque el espectador 
aprec iá rá hasta el menor detalle del 
juego. Podemoh por tanto anunciar 
que a part i r del dia primero de 
Julio se inic iará una nueva era pa-
ra el Cuba Lawn Tennnis que man-
tendrá su nombre a pesar del tras-
lado . . 
Las quinielas jugadas anoche ma-
maron la a tenc ión porque en todas 
ellas hubo jugadas que arrancaron 
nutridos aplausos. Las jóvenes pla-
yers e s t á n ahora en su mejor for-
ma y parece que se preparan para 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A E I N G L E S . Enseñanza 
práctica y rápida de estas tres materias: $5 al mes, las tres 
'juntas. Clase diaria, de 8 a. m. a 10 p. m. Gran local. L a s se-
ñoritas son atendidas por profesoras. E s t a oferta es vá l ida so-
lo este mes. A C A D E M I A " R O Y A L " , S A N M I G U E L , 86-88. 
T E L E F O N O A-6320. 
C5596 8t.-22 ld.-26 
a 
l t E l q u e c o m p r a l o s u p é r f l u o , p r o n t o t i e n e q u e 
v e n d e r l o n e c e s a r i o . A n t e s d e h a c e r U N A 
B U E N A C O M P R A , p i é n s a l o b i e n , , . 
E L Q U E C O M P R A L O 
N E C E S A R I O , D I S F R U -
T A S I E M P R E D E L O 
Q U E C O M P R A . 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
LONJA DEL COMERCIO 
Revista del Mercado de New York 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
Arroz 
Mercado, sin variación. 
Cotizaciones (en almacén) 
Arroz partido $ ? 3̂  a 
• —' 5 .50 a 6.00 Arroz entero Arroz Blue Rose F . 
Arroz escogido. . . 
Tipo Valencia F . . . 
Escogido. 
Siam usual 
Saigon núm. 1. . . . 
11 eses sacrificadas e» cute Matadero: 
Vacuno, 267. 
Cerda, 234. 
Lanar , 48. 
Entradas de ganado 
De Sancti Spiritus l l egó un tren con 
siete carros con reses que vinieron con-
signadas a Domingo Loynaz. También 
se espera llegue mañana a pasado un 
vapor con reses para Lykes Bros. 
4.00 a 4.25 
3.75 a 4.00 
4.25 a 4.50 
4.25 a 4.50 
3.25 a 4.00 
3.50 a 3.70 
Fríjoles y chícharos 
E l mercado sigue muy pesado y des-
orientado,, para la mayor parte de las 
variedades. Marrow a 6.24 pero piden 
$6.00 obteniéndose algunos lotes a ese 
precio firme. Colordos largos con poca 
demanda pero muy firmes con escasas 
existencias. Caritas, firmes también. 
(Cotizaciones) 
VARIAS COTIZACIONES 
S e b o 
Lias ú.tl-nps oP^rai'011*8 renUz&áx» en 
•1 mercado de New York lo fueron a 
$ l l i centavo», par» el aebo de primeT» 
» m ciudad. 
G r a s a 
Según cantidad do ácido, de 4 It« • 
t CCBtaTOft. 
A s t a s 
Sin operaciones. Klgen nor^ ia lment» 
los precios de tres meses atTis. 
Canillas y huesos corrientes 
E l mercado permanece completamente 
Inactivo, no habiendo demanda alguna. 
Marrows 
Pea Beans 
Pea Beans 1919. . . . 
Blancos medianos. . . 
Blancos California. 
Blancos largos. . . . 




Limas 1920. . . . . . 
Marrows japoneses. 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados. . 
Limas de Madagascar. 








50 a 13.25 
.75 a 
.00 a 














Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Bermuda 1, .blancos. . $ 
Bermuda 2, b,laucos. . 
Bermuda 3, blancos. . 
Maine blancos 180 . . 
Maine blancos 165. . , 
Maine blancos 150. 
Long Is land. 
Cebollas coloradas. . , 
Cebollas amari l las , . . 




1.50 a 2.00 
1.40 a 1.75 
1.25, a 1.60 
a 
0.50 a 1.50 
0.50 a 1.50 
0.75 a 2.Q0 
Anuncios TRUJILtiQ-RÍARIN. 
el cambio de escenario de hazañas , 
que a todas ha agradado, como 
h a b r á de agradar al "respetable 
p ú b l i c o " . 
Juana sacó los pies del plato, se-
gún dijo alguien cuando venció, de-
fendiendo el color blanco, y se pa-
gó a $9 .94 . 
Esta noche h a b r á quinielas inte-
resan t í s imas en las que t o m a r á n 
par t ic ipación las mejores jugado-
ras del cuadro. . 
Véanse los resultados de las 
quinielas jugadas ayer: 
Amér ica (amari l lo) . . . ?4.98 
Mercedes (rosa) . . . . 7.20 
Carmen (azul) 6.54 
Raquel (carmelita) . . . 7.14 
Dalia (amari l lo) 2.09 
Blanca (blanco) 3.3 3 
Dalia (carmelita) 
Elena (blanco) . 
Raquel (rosa) . 
Elena (verde) . 
Al ic ia (blanco) . 
Dalia (azul) . . 
Juana (blanco) . 
Elena (amari l lo) 
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H A B L A E L S E Ñ O R 
J U L I O B L A N C O 
V A U 
H E R R E k P 
Nuestra riqueza no Be nos ha 
Ido. La crisis bancarla ha sido pro-
ducida porque nuestros bancos no 
han tenido los recursos de numera-
r lo con que han contado los extran-
jeros, pidiéndolo a sus centrales, y 
éstas tomándolo de los bancos de re-
serva. 
Si todos cooperamos a que trans-
curra el año 1921 trabajando con fe 
y preparándonos en condiciones eco-
nómicas de produccitín para 1* .nafra 
azucarera de 1922, la normalidad co-
mercial volverá a enoaurarse y pre-
veo días próspero» j a r a nuestro 
país. 
E l Comercio y los industriales 
ben trabajar unidos, realizando sn8 
transacciones comerciales a base dt 
documentos mercantiles que facil i-
tan las operaciones bancarias, y con-
tinuando con propaganda efectiva de 
los productos que representen y «la-
boran. Soj decidido creyente qu© la 
propaganda es la base de la renta. 
EL QUE SIEMBRA. REGOLE 
EL QUE SE ANUNCIA BIEN, 
VENDE 
P R O P A G A N D A S Y A R T E S G R A F I C A S 
Productos de puerco 
Como resultado de compras hechas por 
vendedores en descubierto, tuvo una pe-
queña alza el mercado ayer, pero más 
tarde cesó la demanda por las ventas 
efectuadas entonces por empacadores y 
liquidaciones generales de entregas en 
julio, causando una reacción al merca-
jlo que cerró con pérdida de cinco a diez 
puntos en manteca, de dos a cinco pun-
ios en costillas y sin variación para 




Tocino 14 x 16. . , 
Sebo 
Grasa amari l la . , 
% 10.70 a 10.80 
a 9.50 
a 1:1.75 
a 3 '/g 
3.50 a 3.75 
C O L E G I O D E 
NOTARIOS COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banquero» Comerd» 
Liondres 3 d|v, 
Londres 60 cllv 
París ,3 d|v, , 
París 60 djv. . 
Alemania 3 djv 
Alemana G0 d|v 
61 Unidos 3 d|v 
lí Unidos 60 dlv 
l í spaña S s| pla-




dés, 3 div. , 
84% V 3 . 84 
41% V 
B/J D 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Francisco Y . Ru 
M E E C A D O 
F E C U A E 1 0 
J U N I 22 
Lf venta en pie 
E l marcado cotiza los sigaientos pra-
cío.-j: 
Vacuno: a 10 1{2 centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, 13 a 16 centavos. 
Matadero de Luyanó 
L>&8 rases bensficiadas en este mata-
4'ero sa cotizan a los sigruleníea procio.i: 
Vacuno, de 48 a 50 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de GO a 70 centavos. 
l í e ses sacrificadas en eat© üatadflro : 
Vacuno, 9 4. 
Cerda, 73. 
Matadero Industrial 
Latt I«B«O beneficiadas en »3t» mata-
á'ero «e cotizan a los sisfuiant»» ipracioí: 
Vacuno, de 48 a 50 centavoi. 
C<rda, do 45 a Ho centavos. 
Lanar, u'e CO a 70 centavos. 
LONJA. DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 22 de ju-
nio de 1921 
Aceita de oliva en latas de 23 l lbrai , 
a 30 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 33 centavos a 
nn peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a. ip y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a H 
centavos libra. 
Azúcar refino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Bacalao americano a $14.00 la caj» 
de 0G libras. 
Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
tavos libra. 
Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a tres pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. libra. 
Cebollas gallas, sin existencia. 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Fideos del país , a $4 la caja de och» 
libras. 
Frijoles negros importados, a 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país, a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-
tavos libra. 
Frijoles rayados largos, sin existen-
cia . 
Frlio.Ufs rosados, a 9.50 c+s íibra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis« 
tencia. 
Garbazos cosecha nueva, de 8.50 a 1(1 
centavos libra. 
Garbanzos, raónstruos a. 35 centavo» 
libra. 
Harina de .trigo, a ?ll.-n) sacos d« 
200 libras, según marca. 
Harina de maix a 5.50 centavos libra, 
JabOn amarillo del país, de 8.50 a X¿ 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 a 25 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche condensada Lechera y Magno-
lia, a $13 la caja. 
Leche condensada de otras marcas a 
15 pesos la caja. 
Leche evaporarla, a ?9, según marca. 
Manteca de orimera, en tercerolas, a 
15 centasosi libra. 
Mantenulilíi danesa, .ai.itf de med-a l i -
bra, a $1 lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me-
Mantequilla del pa.», latas de cuatro 
dia libra, de C5 a 70 centavos1 lata, 
libras, de 40 45 centavos libra. 
Maíz del Norte,, a 2 3|4 centavos libra. 
I'apas americanas en oanilos, v ¡fí.oO 
el barril de 170 Pbras. 
I'apas dê  Canadá, en tercerolas, sin 
existencia. 
Papas en sacos, d'e 2.75 a 3 cts. libra. 
.Queso aPtagrás de 55 a C0 centavos 
libra. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 38 a 40 centavos lib. 
Tasajo pierna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país, de $26 a $28 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grand'es, de 20 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a $29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a $30 la 
cuarterola. 
Vino tinto, cuarterola, a $28 la cuar, 
terola. 
Vino Rioja, cuarterola, de $35 a $4(í 
la cuarterola. 
E U D A L D O ROMAGOSA, 
Presidente, p. s. r. 
D e s d e eft U N O p o r C I E N T O 
do interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y planos. 
M i u m o s a ¿ m í q u i t r precio tm 
gran süftiáo de finísima Joyería. 
Cffisa tíe P r é s t a m o s 
B e m m , 6 , anaéo dela Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
Suscríbase a l DIARIO DE r,A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LA HORRIBLE TI5I5 ACECHA PARA ACABAR CON LA VIÜA 
Y LA^iF^rín^N^!'^^' ^ ' ^ ^ ' - ' ^ ^ '-^ TUBErRCULOSfS.LOS CATARROS 
Y LAS AFECCIONE5 DEL PECHO SE CURAN R ADICALMEhTE, TOMANDO 
i m c d r s > ¿ X I 
MA5DEU Y GILI CÁRPALEs p 'r'*0'* ^ REPRESENTANTES: 
LUKRALES 2 C. T E L M , 4966. 
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A B A N E R A S 
En la capilla de Santa Elena 
Una bella fiesta. 
En la capilla de Santa Elena. _ 
Celebrábase con motivo de reci 
b i r la primera comun ión Is alum 
« a s de la Escuela Nuestra Señora de 
las Mercedes. I 
Establecida la capilla lo propio ¡ 
que la escuela en V i l l a Rosa, la an- i 
t igua finca Tor i wlJla, en La Lisa, | 
posesión espléndida del iluste doc-
tor Claudio G. Mendoza, y su ejem-
plar y d ignís ima familia. 
Ellas bastau a perpetuar con sus 
nombres, ,Rosa Elena y M wrcf-dí.-a. 
un santo recuerdo. 
E s t á al l í latente. 
Vive grabado en la piedra. 
Y perduro en el «mor Inextingui-
ble de unos padres que han hecho 
de esa memoria un culto de su exis-
tencia. 
L a ceremonia, efectuada en, la 
m a ñ a n a del martes, revisció un i n -
terés singular, único, indefinible. 
En n ú m e r o d^ treinta y cuatro 
dichas alumnas recibieron do un 
sacerdote dominico el Pan de los 
Angeles. 
Distinguidas señor i tas , en coro, 
elevaban entretanto sus cánticos a l 
Señor. 
Natalia Aróscoyñ , dotada de una 
preciosa, üiittdttó una romanza 
divina y a su vez la bel l ís ima dama 
Consuelito L á m a r de Mendoza, can-
tó primorosamente el Ave Mavía de 
Mascagnl. 
Un magníf ico desayuno era ser-
vido después en o) tequio de las en-
cantadoras kiiia.-?. 
Epí logo del acto. 
Del capítulo de viajeros 
Unos que se despiden. 
Otros que llegan. 
Entre éstos la regocijada legión 
de estudiantes que viene a dvs.ru-
tar de las vacaciones veraniega». 
¿Cómo recordarlos a todosV 
Imposible! 
Entre los que trajo el vapor Mé-
xico, al arr ibar ayer a puerro, se 
contaban los hijos del distinguido 
director de E l Mundo, Rafael y Em-
ma A;ÍÚZ, una parejita muy s impá-
tica. 
Viajeros del Calamares eran los 
hermanitos Carlos y Raoul Aruold-
son y Sei-pa. 
Wi l ly y Charles Pemberton Saa-. 
verlo, que llegaron t ambién ayer, 
estaban por la noche presenciando 
las luchas de Payret. 
Y entre tantos más , llegados en 
estos días, los estudiosos o in te l i -
gentes" Rusell y Lorenzo Ouetsada, 
alumnos de la academia mi l i ta r de 
Staunton. 
¡Cuántas las despedidas! 
Un tema diario. 
Belisa Mur ías , distinguida espo-
sa del coronel Andrés Hernández , 
Alcalde de la Cárcel, embarcó para 
el Norte en u n i ó n de la gentil se-
ñor i t a Nina Veytia. 
Sale el Ülúa hoy. 
A la re lación del pasaje, que pu-
blicamos ú l t imamen te , hay que 
agregar algunos nombres más . 
La respetable dama Mar ía Josefa 
L a F e s t i v i d a d d e S a n J u a n 
Cuando se aproxima el día del 
santo de algún familiar, o de la 
persona amiga, o de alguien a 
quien debemos favores a los que 
deseamos corresponder, o de 
aquél o aquella cuya amistad que-
remos hacer más estrecha, median-
te la atención del regalo en su 
tura de la perplejidad. 
Falcón viuda de F e r n á n d e z , con sus flesta onomástica, sufrimos la tor-
graciosas hijas Clarita y Angelina 
y el joven matrimonio Vicente Gal-
bán y Josefina F e r n á n d e z Fa lcón 
con sus dos encantadores niños. V i -
cent y María Elena. 
E l doctor Emi l io Roig. 
Sara de la Torre de Busto. 
Tomás T h u r u l l . 
E l doctor Jorge Muñiz y su es-
posa, la joven y bella dama Ma-
tilde Pór te la , que van en viaje dé 
recreo. 
Y los señores Angel Clarens, Gus-
tavo Aragón , Gustav R . Campiña, 
Armando Etchegoyen, Gustavo Ló-
pez y Eduardo Canal acompañados 
de sus respectivas familias. 
Un viajero m á s . 
Antoñico de la Guardia. 
E l conocido y muy s impát ico j o -
ven tiene hechos todos los prepa-
rativos para embarcar el sábado con 
dirección a Nueva York. 
Seguirá viaje a Europa. 
Un concierto de despedida 
"¿Qué le regalaré?"—nos de-
cimos. Y nuestra memoria, des-
pués de muchos esfuerzos, no lo-
gra apresar el objeto adecuado. 
¡Hay tantas cosas de las que no 
es posible que nos acordemos! 
Para faciiltar la elección del re-
galo publicamos la relación que 
sigue: 
P a r a J u a n i t a 
Una cartera de piel o de charol. 
Las tenemos, además de en for-
ma corriente, simulando la de un 
sobre, y otras propias para viaje. 
Una manteleta de seda crepé-
radium, bordada a mano, con fle-
co de torzal de seda, muy largo, 
de los que tenemos J los colores 
blanco, negro, beige, rosa, azul, 
salmón. . . 
Una banda de seda, con fleco 
de torzal, de las que tenemos pre-
ciosidades bordadas en un solo 
¡color o matizadas. 
Un chai de seda (los hay borda-
dos, brochados, floreados, orien-
tales, etc.) 
Una bolsa (las hay de moaré, 
de faya francesa, lisas o bordadas 
de cuentas, el aro forrado y la 
presilla de marfil; de gro inglés, 
éon adornos de marfil, de plata, 
de nácar, de piedras. Lo más chic 
que ha venido de Francia. De mos-
, tacilla en diversos colores; de pie-
pero nadie rebajará de su presupuesto e! neo cafe dras de fantasía en forma de ma-
de "La Flor de Tibes". Bolívar 37, Te lé iono A-3820 iia. Bolsas para luto riguroso y de 
alivio.) 
Una figura de porcelana (las 
tenemos de distintas calidades. De 
bronce y marfil, y de bronce y 
mármol. De Terracota, de pla-
ta. . , Una novedad: Llegaron 
unos muñecos Malacoff, que, ade-
más de ser muy decorativos, se 
emplean para cubrir el teléfono.) 
Un estuche de tocador, de pla-
ta, de plata y oro; de oro con es-
Será esta noche. 
En la Sala Espadero.1 
Lo ofrece Diego Bonilla, el joven 
violinista, que va a perfeccionar sus 
estudios en Europa. 
A su mayor lucimiento cncu r r i r án 
las señor i tas Natalia Torroella y Ro-
sita Dirube. 
También prestan su concurso dos 
aplaudidos viclinistas, Vi rg i l io Dia-
go y José F e r n á n d e z Valls, quienes 
e j ecu t a r án con el beneficiado la Se-
renata E s p n ü o l a de Leonar. 
Can t a r á la señor i t a Dirube una 
romanza de I I Guarany, ópera del 
maestro bras i leño Gómez, conocida 
en el mundo entero. 
Cuanto a la señor i ta Torroella 
acompaña rá en el piano todas las 
piezas oue eje-cute el violinista Boni-
l la . 
Tocará a d e m á s Sueño de Amor, 
de Liszt. y la Polonesa, de Chopín. 
Un programa inmejorable. 
Selectísimo. 
R E B A J A N L O S S U E L D O S 
APARECIO E L AUTO 
E l sargento Juan Laboy, de la Po-
licía de Marianao, ocupo ayer en la 
calle G entre 14 y 16 en el Reparto 
Miramar, un au tomóvi l marcado con 
el n ú m e r o 5306, de la propiedad del 
doctor Evelio Cañizares y que fué 
hurtado en la noche del sábado en 
la esquina de Emna y San Pedro. 
A l vehículo le faltaban las gomas 
y gran parte de las piezas y herra-
mientas. 
J u z g a d o s d e 
LOS ROBOS E N LOS MUELLES 
En investigaciones practicadas por 
el agente especial de la Aduana José 
Delbao, para inqui r i r quien o quienes 
son los autores de importantes sus-
tracciones de mercanc ías en los mue-
lles de Tallapiedra, se ha sabido no 
sólo quienes hab ían resultado perju-
dicados por las sustracciones, sino 
que se informó ayer tarde al juez de 
ins t rucción de la sección segunda so-
bre el robo de once cajas conteniendo 
balanzas consignadas a la casa de 
Quiñones Haardware Corporation, 
que llegaron en el vapor "Katck ie l " , 
y que desaparecieron junto con el 
contenido de una caja de maletas la 
noche del domingo 5 del actual. 
Según manifiesta el agente Delbao, 
a las doce de la noche del día indica-
do, pene t ró en los muelles de Talla-
piedra un au tomóvi l grande, con las 
luces apagadas, y en el que viajaban 
cuatro individuos, entre ellos uno de 
coló.-; que el au tomóvi l se detuvo en 
el primer espigón donde prestaba sus 
servicios el aduanero J o a q u í n Fer-
n á n d e z Heroto, natural de la Haba- | 
na¡, de 28 años de edad y vecino de 
San Isidro 28; que el sereno Daniel 
Armas, que t a m b i é n presta sus servi-
cios en dicho espigón en los momen-
tos que llegó el automóvi l , hab ía ido 
a buscar café, pero que si se encon-
traban en dicho lugar el aduanero 
F e r n á n d e z , pues al acercarse a él el 
sereno del segundo espigón Luciano 
Mar t ín He rnández , vecino de Ena-
morados n ú m e r o 17, le dijo que se 
ret irara d eaquel lugar, pues all í nb 
pasaba nada; que ha podido saber ; 
por Aman Crucidale, indio, natural 
de Calcutta, que duerme en dichos 
muelles, que al acercarse al a u t o m ó - I 
v i l misterioso, el individuo de color | 
lo amenazó con un cuchillo, diciéndo- i 
le que se callara; que al día siguien-
te de ocurrir los hechos relatados, 
se notó la desapar ic ión de la caja con 
las balanzas y las maletas; y, f inal -
mente, que J o a q u í n Fe rné^dez ha 
amenazado el sereno Luciano Mar t ín 
para que no hable y "se calle la boca 
de todo lo que ha visto". 
Presentado Joaqu ín Fe rnández an-
te el juez de ins t rucción, licenciado 
Ponce, después de ser instruido de 
cargos, quedó provisionalmente en 
l ibr tad. 
LESIONADO GRAVE 
A l ser alcanzado por ios timones 
de los gomeros de una m á q u i n a de 
la fábr ica de cigarros 
Finlay 62, recibió una he 
en el dedo índice de la mano Iz-
quierda, Nicolás Rico y Morro, veci-
no de Pasaje B, n ú m e r o 17, en el 
Reparto Mendoza. 
F u é asistido ean el segundo cen-
tro de socorros. 
t ^ ^ M 
UN ATAQUE 
En la esquina de Máximo Gómez 
y Finlay, fué recogido por el chau-
ffeur Alfaro, de los Servicios Sani-
tarios Municipales, Pedro Valiente 
Miranda, vecino de 10 de Octubre y 
Crucero de la Havana Central, en 
la Víbora, el cual fué llevado al 
Hospital Municipal donde el doctor 
Polanco le aprec ió una herida con-
tusa en la cabeza y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l lesionado declaró que al t ran-
sitar por la mencionada esquina, ca-
yó presa de un ataque que padece, 
causándose las lesiones. 
Abanicos antiguos, de papel, 
pergamino-—alta novedad—, que 
acaban de recibirse. Abanicos de 
todas clases y en todos los esti-
los. 
Un collar de cuentas y medallo-
nes (tenemos los colores de mo-
da). 
Un collar de cinta rematado en 
un camafeo con incrustaciones de 
piedras. Gran novedad. 
Un collar de mostacilla, hecho 
a mano. Además de collares tene-
mos pulsos, argollas y sortijas de 
azabache legítimo y de. oro (18 
kilates.) 
M e d í a s 
d e S e ñ o r a 
M u y r e b a j a d a s d e p r e c i o : 
A l e m a n a s , c o n c o s t u r a , d e $ 1 . 5 0 a S O c t s . 
d e $ 1 . 7 5 „ 9 0 c t s . 
D e h o l á n , f i n í s i m a s 
D e s e d a „ 
C a l a d a s f i n í s i m a s 
d e $ 2 . 5 0 
d e $ 2 . 5 0 
„ $ 1 . 2 5 
. , $ 1 . 2 5 
d e $ 2 . 5 0 , , $ 1 . 2 5 
O 
M u r a l l a y C o m p o s t e t a . T e l . A - 3 3 7 2 
Han llegado bolsas de crepé 
eponge, el aro de carey, en colo-
res y blancas. Ultima novedad. 
Una sombrilla o una sombrilla-
paraguas. Tenemos una variedad 
inacabable. De todas las formas y ' . , . 
en todos los colores y dibujos. Es | rebaja enorme los efectos de fer ré- prar espejuelos, vaya a donde le co 
imposible presentar un surtido tan i t e r í a . se va salvando la s i tuación, si bren lo mismo que en el almendares | los polacos quienes afirman que to 
• i - • . 'no , ser ía cues t ión de volverse loco de obispo 54, y no le den, en cambio, ! dos sus compatriotas aue han uerma 
amplio, nuevo e interesante como haciendo cába ias . 
el que nosotros recibimos. Asegu-
ramos que el gusto más refinado 
quedará plenamente satisfecho. 
Un tapete de encaje, o un jue-
sa del resentimiento demostrado por 
situada en ¡ malte, etc. 
árida grave 
B o d a s 
En la noche de hoy u n i r á n BUS 
destino? para siempre, los distin-
guidos jóvenes señor i t a Mar ía L u i -
sa Gut iér rez y Vázquez y Antonio 
García San Miguel Paderni, perte-
necientes ambos a estimadas fami-
lias de nuestra sociedad. 
La señora Matilde Vázque, viuda 
de Gutiérrez , madre de la encanta-
dora novia y el caballeroso y aten-
to 
pendientes del Comercio, nos ha ím-
vitado al s impát ico enlace que se 
efec tuará en la morada de la con-
trayente, Churruca, n ú m e r o 20, Ce-
rro, a las nueve de esta noche, con 
gran lucimiento. 
Anticipamos a a los jóvenes con-
trayentes nuestras felicitaciones. 
Un estuche de manicurc, de 
marfil, de hueso, de pasta imita-
ción de madera, de piel en dife-
rentes colores, etc. 
Un estuche de cepillos para la 
ropa, el sombrero, la cabeza y los 
polvos, y un espejo que igual tie-
ne aplicación femenina que mas-
culina. 
Un abanico, de los que tenemos 
un surtido prodigioso. Orientales, 
de hueso y de imitación a marfil, 
varilla estrecha. Gran novedad. 
— ¿ Q u é es pila eléctr ica, vamos a 
ver? — ¿No eontesta usted? — ¿Le 
¡p reocupa la pregunta?—-Ca, no, se-
ñ o r ; lo que me preocupa es la res-
puesta. Pues lo que debe preocupar-
le a usted es llegar tarde a la ofici-
na, porque de ah í viene la cesant ía , Pedro de Mendoza fundó el primer 
d y la fama de vago, lo peor que le pue- poblado en 1536, con el nombre do e cama, O un juego de man- i de pasar. Su reloj atrasa, vaya a ver- Puerto de Santa M a r í a de Buenos A l -
ies cristales adaptados a su vista. 
Los que se entienden con el públ ico 
en esa gran óptica, son científicos, no 
son vulgares vendedores de antipa-
rras. 
Curiosidades h i s tó r i cas : F u n d a c i ó n 
de Buenos Aires: E l adelantado don 
necido trabajando en las fábricas i 
manas reciben malos tratos por par-
te de los alemanes. 
E l comandante Maciaszek fué saca-
do a viva fuerza de la cama en que 
do rmía y duramente maltratado por 
obreros polacos. 
tel, o uno de refresco 
Una sobrecama de 
bordada. . 
muselina, 
U N A NUEVA EXPEDICION A LAS 
REGIONES ARTICAS. 
VANCOUVER ,Colombia Británica. 
Hoy se indicó la posibilidad de otra 
expedición al círculo árt ico, dirigida 
por Vilhjalmer Steffason, explorador 
se con don Teodomiro o don Arman- res (o de Buenos Vientos, nombre de 
do en la gran joyer ía de san rafael y la cofradía a que pe r t enc ían los ma-
águi la , ellos le d a r á n el remedio pa- ] r i ñ e r e s gaditanos que tr ipulaban los 
ra que sea usted un hombre puntual , í navios de la exped ic ión) . L a funda-
, verá cómo de esa manera llega a ca- ¡ ción de Mendoza, hecha a ori l las de l , , 
Una caja de pañuelos de puro Isa de los señores gonzález y marina actual Riachuelo fué destruida P/r V Ü ^ ^ ^ ^ 
1,^^ / l „ U J t J J de Mercaderes 23, antes que se les ! los indios querand íes , abor ígenes del I c f } ia^ief se a n u n ™ 
lino (las hay de un cuarto de do- I acaben las magníf icas cajas de Me- lugar, y cuarenta y cuatro años des- c10^ ^ Steffason Art ic Explorati n 
cena y de media docena), borda- I rro que recibieron estos d ías , com- pués en 1580, hizo le segunda fun- ; ^ J ? 6 ^ ^ ^ 
i _ i i i n i i • "prando una se rá usted dueño de su , dación don Juan de Garay, p o m é n d o - caPliai,ae cien mu donares, be ai« 
dos a mano, en dobladillo de 0 ] 0 , dinero 1 se la piedra angular, que aun se con- ^ue se ha encontrado un buen buque 
y festón. También los hay de ai- Causa y efecto: Causa es aquello serva, en la actual esquina Rivada- | a ^ u a d o P ^ ^ ^ ^ 1 - ^gis;, 
- 1 ' U J J LI J "por cuya eficacia una cosa existe; vía-San Mar t ín , cerca de la Catedral. , enLuen1ira ^"f1™61116 e, d^0s'tfi 
godon. bordados, b f o n C Í * y de CO- l ^ t o eS todo aquello que existe por Hace, años que don Mariano L a r i n ^ ¡ ¡ I T o c t l l m T n S 
A.1ÍÍ le <;,ue uno ^e ^os ^'O^os de sus activi-
^ • • > ¡ iTgToVa^n oTei iF n.-pues causa ad- , venden los magníf icos a u t o ¿ i a n o s . ^ X ^ ^ 
mirac ión ver las imágenes restaura- , Tonk, que dan a legr ía y dis t inción a \ mé todos prác t icos para poner eu i exqu;?ito que se produjo en pañue 
los IO tenemos nosotros. 
Un sachet para pañuelos. Un 
surtido completo. 
De medias de hilo y de muselina 
tenemos el más extenso surtido. 
Y de medias de chiffón, de fan-
tasía, acaba de llagar una colec-
ción variadísima, blancas y 
<?ras. 
ne-
P a r a J u a n 
S S C I E L A l 
C A B A L A i 
Un bastón «'legido entre la pre 
ciosa variedao que tenemos. 
í os hay tuertos y en estuche. 
También hay estuches con bas-
tón y paraguas, y con paraguas so-
lo. 
Unas corbatas de novedad, 
francesas, de nudo o de lazn, o 
de ambas clases, de las que tene-
to amigo nuestro, señor Antonio i ~ r" l i r -
García San-Miguel, del cuadro ¿e i Un S U r t l d ^ ~ < o I o r e S » ^ e f i O S , 
empleados de la Asociación de De- listas—imponcerable. 
Una caía de pañuelos finos, de 
alia calidad. 
Los hay blancos con inicia'et. 
Blancos con la orilla de color. 
Blancos a listas, cuadros y otros 
dibujos—en colores—de fantasía. 
Blancos, de hilo—franceses e 
ingleses—, con dobladillo estre-
cho, mediano y ancho. 
De todos ofrecemos un extensí-
simo surtido. 
das por santiago ramos, y con la pe-
le ter ía el paquete barce lonés de zu-
lueta y virtudes, pasa lo mismo, pues 
es de muy buen efecto ver un hom-
bre, o mujer bien calzado, y eso hoy, 
en tiempo de moratoria, no se con-
sigue m á s que en esa casa, que tie-
ne buenos precios. 
Recetas ú t i l e s : Para curar las Tur-
quesas: Cuando las turquesas pier-
1 den el br i l lo de su color celeste, se 
• dice que e s t á n muertas, y el medio 
ráp ido de curarlas es colocarlas por 
unos minutos en una solución de car-
bonato de soda. Para que los víveres 
que compre sean de superior cali-
dad, vayan bien pesados y a la par 
que tengan precios razonables, tiene 
que i r a la viña de reina 2 1, es una 
casa seria y muy acreditada. 
Acer t i jo : ¿ P o r qué los elegantes 
compran botas de piel fina? Porque 
no se las regalan, pero en cambio va 
usted a casa maggiorell i e iglesias 
ángelGs 5 y casi le regalan el traba-
jo de variarle una prenda antigua, 
volviéndola moderna; son los. que 
mejor trabajan y menos cobran. 
Curiosidades: L a mina m á s pro-
Una camisa de Seda. ( l enemos ! funda del globo es la de ca rbón fósil 
una í»<:r»l4nrlirla r n l e r r v ' m df» m i r a ' Lambert, en Bélgica. Tiene ga le r ías 
una esplendida c o l e c c i ó n de p u r a abiertas a 1036 metro3 bajo el nivel 
seda, con cuel lo , de f a n t a s í a , que del suelo. En Cuba no tenemos minas 
nrlí»mr\<s a 4*10 Y ^e esa profundidad, pero 
naemos a . p i u . y • i UIia gTan pe luque r í a para señoras , i 
(las tenemos propias para trajes 
de etiqueta.) 
Un billetero también de seda o 
de piel, de los que hay en diferen-
tes formas. 
Una cigarrera de piel o de pla-
ta. 
su hogar, jun to con la cul tura musi-
cal. Vaya a oír los, y no se apure, la 
falta de dinero se la resuelve don 
Mariano vendiéndoselo a plazos. 
— ¡ C u á n t o te pareces ahora a Je-
sucristo! 
—No sé que tiene que ver m i con-
decoración con el Hi jo de Dios. 
—Hombre, a Jesucristo le Rieron 
t a m b i é n una cruz... que no merec ía . 
Soluciones: E l colmo de un sas-
tre. 
Tomar medidas para el cuerpo... 
d ip lomát ico . 
Acer t i jo : ¿Quiénes encuentran su 
a legr ía en el pesar? 
L a solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMINES 
mercado rsarne y pieles de reno, así 
como explorar palmo a palmó la re-
gión al norte del Canadá .El cuartel 
general de la expedición qu ese pro-
longa rá 2o 3 años será Vancouver. 
ORO INGLES EN NEW YORK 
N E W YORK, junio 22. 
Oro Inglés por valor de más de un 
millón quinientos m i l pesos, consig-
nado a banqueros locales, llegó api 
hoy, en el vapor "Olimpic". 
I f i f o r a a c i o i i j a t i . e f l r á í i c a 
Viene de la PRIMERA p á g i n a 
dando, en el disóurso p r ? S 0 ; 
L a copia de la carta fué publicada • hoy ante ese organismo êje'**,l 
por el " I r i sh B u l l e t í n " que dijo al co-
mentarla que la consideraba féha-
ciente de los irotivo? militares y po-
líticos que dictaron la división de I r -
landa y el establecimiento del Par-
lamento de Ulster. 
L A CRISIS DE LOS-BRACEROS E> 
LAS ISLAS H A W A I 
WASHINGTON, junio 22. 
Wallace R. Farrington, de Hono-
lolú, nombrado recientemente Gooer 
uador general de las Hawai, descri-
bió la grave si tuación en que se eu 
cuentran los cultivadores de azued 
y de piña de esas islas, ante üria t u 
misión de la Cámara de Represenw 
tes de los Estados Unidos, f* 
dando, en el disóurso que f 
i le„_ 
que se modificasen las restricción^ 
impuestas a la inmigración, a 
d^r entrada a una mayor af ^no 
de trabajadores que se necesitau i 
ra recolectar esas cosechas. . 
Dijo que era necesario una ^e^, 
lación de emergencias en vista 
de' 
ve 
Un juego de pijamas de seda, i que es una admirac ión . Cuantos pa-
en las que ofrecemos todos los co-
lores. 
Un cinturón (los hay en todos 
los colores y blancos, con hebilla 
dorada o de nácar, sueltos o uno 
en cada caja.) 
Unos tirantes de seda 
uno en su caja—, de los que te-
nemos una variedad preciosa 
Unos yugos selectos (los hay 
en todos los colores.) 
Un delicado juego de botona-
tenemos .:L0S PARTIDARIOS D E F E L I X D I A Z ' hecho de que las industrias de e ^ 
' islas, han estado cohmiaas v 
san por neptuno 81, se quedan a tó 
nitos a l ver la elegancia de ese es 
tablecimiento. Todos los secretos del 
tocador los encuentran usted al l í , se-
ñora , como encuentra en la propa-
gandista, de mqnte S7 y 89 las me-
jores y m á s bonitas tarjetas de bau-
tizo, alemanas. 
Dice '!La Noche", de antier: "Una 
cada I ^ j11 ca«da l c s que no aparece". 
Eso es el t í tu lo de una in fo rmac ión ; 
SE A L Z A N E N E L ESTADO D E 
VERACRUZ, 
VERACRUZ, Junio 23. 
E l general Guadalupe Sánchez jefe 
de operaciones militares del Estado 
de Veracruz ha salido para Mina t i -
| t lan en la parte sur de dicho estado 
I con objeto de sofocar un alzamiento 
j que se dice suscitado por el general 
Cástulo Pérez . En general Sánchez 
llevó consigo 1.500 soldndos y te-
i me que se hayan roto ya las host i l i -
escasez de brazos. defenderá 
pero a cont inuación dice: " Y a teñe- I dades cou los.rebe,des-Las f1161'2^ al 
O yo discurro menos que uno de 
esos sabrosos chorizos riojanos que 
vende la esquina de tejas, o voy a 
tener que sacarle un colmo a la vida 
de solución i n s t a n t á n e a : Vamos a 
ver: ¿ E n qué se parece la vida a la 
Luna? 
En que es t á muy alta. Después de 
este desgaste cerebral, lógico es que 
me empuje un sabroso néc ta r piña, 
y me vaya a la diana de reina y águi -
la a meterme un buen arroz con po-
l lo . 
Sí; la solución a la vida por me-
dio de una adivinanza, se puede dar 
enseguida, pero ¡ay! en la realidad, 
voy a tener que acudir al graciosísi-
mo y muy querido compañero Tom 
Mlx para que me pegue un t i ro lo 
más r á p i d a m e n t e posible. 
Cierto, cer t ís imo, que los precios 
han bajado mucho: Va usted a la 
rusquella, y se queda hecho una pie-
za... de tela para camisas, al ver lo 
baratos que venden los calcetines 
e legant ís imos para el verano, blan-
cos, hasta con flechas cazadoras; en 
la franela de obispo 70, las elegan-
tes sombrillas, los preciosos vestidos, 
las nuevas bolsas para damas, es tán 
reba jad ís imas , pero... o yo discurro 
menos que una de esas camas de 
hierro que venden a plazos lópez y 
soto de neptuno 191—y pongo este 
ejemplo por no repetir lo del chori-
zo y encasquetar otro anuncio—, o 
un peso de hoy equivale a veinte de 
hace un siglo, digo un año . 
¡Ay! aquellos tiempos en que to-
mar una docena de botellas de rica 
sidra cima, era tan fácil como i r a 
los reyes magos de galiano 70 y com-
prar Un elegante columpio, que da 
dist inción y es recreo del hogar, esos 
Una cartera de piel o de seda Mura, etc., etc. 
El regalo—sobre todo ahora, 
en que el dinero debe administrar-
se bien—ha de asociar a la delica-
deza y el buen gusto la nulidad. 
En vez de un objeto inservible 
debemos regalar uno que sea pro-
vechoso, para que la persona 
quien lo destinamos 
ca doblemente. 
lo agrá dez-
mando de Pérez parecen estar com 
puestas por partidarios de Feliz Díaz 
quien fué deportado poco después de 
mos la pista y sabemoti los nombres 
de los señores que intervinieron en el 
traslado de la caja de caudales de los 
Fosos, a otro lugar de esta capital. 
Se dice que su traslado obedece a 
una venta." ¿ E n qué quedamos, co-
lega?¿No aparece la caja, y dice que de desorden en el estado de Veracruz. 
ya tiene la pista y sabe los nombres E1 general Pérez llego a un acuerdo 
Agrego que uu y ^ . - p0r-
con los braceros portugueses, ^ 
que la mayor parte de eU0;.íodo 
pe rmanec ían all í durante ^ P6 a], 
de tiempo suficiente PararfViforiii3-
gún dinero y dirigirse a cam 
VACACIONES DEL SANADO 
L A CAMARA DE ^ E p R E & ^ g s 
TES DE LOS ESTADOS UIN^ 
WASHINGTON, junio 22- tí.ntes >' 
La Cámara de Represe" af¿eDte 
e ISenado disfrutarán bre-
de una vacación de v61"^" penr»-
ve, según anunc ió el^senador ^ ^ 
Presidencia de la Repúbl ica . Hace ya ' cienda del Senado, d?cIad dei acr 
tiempo que constituyen un elemento i ceso de tres días, v i _ ^efinn 
como las golondrinas de Bécquer no 
volverán; y menos mal que no se 
juntan todas las cosas malas, y para 
nuestro al ivio los señores j . calle y 
c» de oficios 12 y 14, siguen recibien-
do puntualmente la rica sopa la flor 
de los que intervinieron en el tras-
lado etc., etc.? 
Si entiendo eso, que me ahorquen. 
Como no entiendo de ninguna mane-
ra, que haya personas que al com-
m o d a 
GALIANO Y NEPTUNO 
del día, tan sabrosa como alimenti-
cia, hecha con las mejores harinas 
de castilla, p ruébe la una vez, y no 
cambia rá más . Gracias a eso y a que 
la fe r re te r í a el bate de monserrate 2 
por án imas , es tá vendiendo con una ) 
Liquidamos por la mitad de su va" 
lor más de mi l lámparas francesas« 
de todos estilos, do bronce puro v 
cristal finísimo y doscímto? juegos 
de mimbre con cretona, de los últiracs 
modelos. 
10 por ciento de descuento al con 
tado o doce meses le plazo para pa-
gar cualquier ar t ículo que adquier.; 
eu esta casa. 
C 49S3 alt I5t 1 
con.el Gobierno mejicano el pasado 
Febrero mediante el cual se le conce-
dió una amnis t í a , prometiendo él en 
cambio no tomar parte en ulteriores 
disturbio. Se le han enviado varios 
avisos ú l t i m a m e n t e pero no ha hecho 
caso de ellos y por f i n ha sido nece-
sario que tropas federales fuesen a 
reducirlo a la obediencia. 
quien IUC ueyui Lctuu pu^u ucayuc» uu ! » o, Ô &IÍI-I ^ L * * misión 00 
que el general Obregón ocupase la se. Presidente de la eomic re. 
c.""°do, declara ^ r. 
, en vir tud feI 
do de que no se traten cues^n ]a 
portantes antes de que este 
legislación fiscal, trabajos V*?* 
Mientras tanto, ^ . ^ i r ^ * 
perfeccionar las m e d l ^ ? r á n ileva"' 
rias y tributarias se s e g u ^ n 
do a cabo en las Comisiones 
y otro partido. 
MOVLMIEN^MABlTI5 í0 
NEW YORK, junio 22. de CieO-
L l e g a r o ñ : "^amaguey , Si 
fuego^, ' ' T r a f a l ^ ^ 
Salieron: Startfona y 
r i én . "Auna" paraJJantiago. 
F I L A D E L F I A , junio 22. Habaoa-
Salieron: "LomT_para i» 
N B W P O R T NEWS, para Ia 
Salieron: "Berwind Vaie 
Habana. 
DESORDENES DURANTE M A N I -
FESTACIONES A N T I A L E M A N A S 
E N BROMBERG. TRES MUERTOS 
Y V E I N T E Y OCHO HERIDOS. 
VARSOVIA, Junio 23. 
Durante manifestaciones anti-ale-
mauas qu etuvieron lugar ayer en 
Bromberg, ciudad situada al norte 
de Posen, resultaron muertos tres 
polacos y 21 heridos. En los distur-
bios originados 7 policías resultaron 
t ambién heridos. 
Los desrdenes se produjeron a cau-
H A V R E , junio ¿A* , 
Llegaron: "México 
I leans y Haba un. 
dé N'e* 
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H a V i s i t a d o U l 
^ Q r a n V e n t a L i q u i d a d o r a d e a r -
t í c u l o s d e v e s t i r p a r a a m b o s s e x o s 
r o c e d e n t e s d e c a s a s o s c i l a n t e s ? 
W m c o m P a r a * ^ p r e c i o s 
ESTID0S D E SEÑORAS Y SEÑORITAS E L E G A N T I S I M O S 
nreandíe, desde, 
S a m , desde 
S i l desde. -
Tcaie d U . 

















SAYAS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS D E : 
desde. 5atén. gabardina, desde. 
Sfetamine y plisadas, desde, 
jersey, desde. 






BLISAS E N C O L O R E S Y E S T E L O S MUY D I V E R S O S D E : 
vnilo, desde 
Tul con encaje desde. . . . . . . 
¿¡ra tennis, desde • 
Seda'>• Georgett, desde 
TAMBIEN TENEMOS C O R S E T S , CAMISONES, R E P A J O S , SA 
T «TTTTIT.AS PAJAMAS. M E D I A S . FUNDAS. SABANAS. 
$ 0.68 
8.00 
l . 48 
0.99 
YUELAS, , I , , , 
T O A L L A S , D E L A N T A L E S . 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
Traies de Palm Beach, desde 
Blancos de Gabardine, desde 
jipijapa, desde.j. 
Casimir ingles, desde. . 
Armour azules y negros, desde 
Pantalones para caballeros, desde 
Camisas de Vichi, desde 
pe seda, muy finas, desde 
Corbatas de lazo, desde 
Corbatas def malla, desde 
De seda para príncipe, desde •. . 
Cuellos marca "Arrow", uno 17 centavos,6 por . 
Calcetines de seda, desde. _ 



















POSITIVAMENTE E L UNICO L U G A R E \ L A HABANA E N 
E L QUE OBTENDRA L O QUE N E C E S I T E CON 
PRECIOS MAS B A R A T O Q U E E N OTRA 
P A R T E . 
A t t t o m a t 
O B I S P O 9 9 
C o l e g i o S a n t a 
M a r t a 
Pira los últimos días de este mes 
JíJirá abierto en Concepción 25, 
[flora, este nuevo plantel de ense-
•üza para niñas y varones peque-
i 
A la directora, Consuelo Morillo 
Corantes, nuestra muy estimada 
culta colaboradora, deseamos un 
meo éxito en sus empeños. 
fe la F i r m a d e l . . 
Viene de la P R I M E R A página 
^ Indias que siempre ha estado 
-"w en Méjico, y ahora viene el 
Mejicano y les dice: yo 
« dueño do todos los yacimien-
?5trolíferos y de toda clase que 
en el subsuelo de ese terre-
m ustedes ocupado y no tie-
^«stedes derecho a hacer perfo-
m para pozos de petróleo, 
pi J ,lu(ia Por otra parte que 
lomitución llamada de Ca-
1 S ' ""nada y promulgada en 
r " 0 <te Arteaga, el 31 de Ene--
ínr V' fué un act0 Político; pe-
j ^ F otra parte esa ley española 
™ nunca fué derogada y es 
la misma que rige én •España y en 
Cuba y en todos los países ibero-
americanos. 
E l 2 de abril de 1918 el Embaja-
dor de los Estados Jnldos. Plet-
cher, hoy Subsecretario de Estado, 
protestó ante el Gobierno Mejicano 
de esa llamada confiscación de las 
concesiones de las Compañías de pe-
tróleo, diciendo que: 
Los Estados Unidos no pueden 
consentir en ningún procedimiento 
en forma de ejercicio del Dominio 
eminente del Estado, y que real-
mente es una confiscación dê  la pro-
piedad privada y una privación de 
derecho adquirido." 
También Inglaterra, Francia y 
Holanda presentaron análogas pro-
testas con los mismos fundamentos 
legales. 
Veamos ahora cuál es la doctri-
na y la ley en materia de "Dominio 
eminente del Estado," en la Unión 
Americana. 
"Bminens" en latín vale tanto co-
mo lo que se eleva o descuella so-t 
bre los objetos que lo rodean: lue-
go el "dominio minénte del Esta-
do," según decía Groclo en "De ju-
re belli," libro I I , capítulo 20, "era 
aquello a que se tenía que atender 
antes que a otra cosa por la esen-
cia, misma de su primacía." 
E l autor americano, Lewis, en su 
obra "Eminente domain (2a. edi-
ción. Chicago 1900), llega a decir 
que el Estado puede ejercitar su de-
í a 2 4 , S a n J u a n 
E l C a f é " L A I S L A " 
^"enta con servicios espléndidos tanto en dulces, 
soberbios estuches de B O M B O N E S propios para 
I regalos y H E L A D O S de varias clases, sin olvidar 
la C R E M A C H O C O L A T E hecho con 
C H O C O L A T E M I N I E R 
a l m M é h m m M A T 1 1 2 j 
G a f é " L A I S L A " 
^ a l i a n o y S a n R a f a e l 
2t 22 Id 24 
H A B A N E R A S 
E n l a m a ñ a d e h o y 
Una boda. 
Celebrada esta mañana. 
A las 10, y ante el altar mayor de 
la Parroquia del Vedado, unieron 
para siempre sus destinos la seño-
rita Gadella Machado y el joven Juan 
N. Cadalso Martínez. 
L a novia, ataviada con el mejor 
gusto, lucía un lindo ramo, obra del 
jardín E l Clavel, donde se combina-
ban orquídeas, crisantemos y clave-
les. 
Ramo de lujo. 
Con cintas e hilos de plata. 
Apadrinaron la boda el doctor Jo-
sé M. Martínez y la señora Encarna-
ción Machado de Iglesias, figurando 
entre los testigos los señores Luis 
Suscrílbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Marino Pérez, José Durán y Oscar 
Pérez. 4 
¡Sean muy felices! 
Enrique F O N T A N I L L S 
i n m m s m é 
R e l o j e s - P u l s e r a 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras 
y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca "Ju-
venia", son de una completa garan-
t ía . 
La Casa Quintana 
Av. do Italia (antes Galiano); 74 y 
76. Teléfonos A-4264, M-4632. 
M a ñ a n a , S . J u a n 
PIDANOS SD OBSEQUIO, POR E l TELEFONO 
A - 4 2 8 4 
¡Haga su encargo con tiempo! 
Crocantes, Ramilletes, 
Tartas, Montenevados, 
Flanes de Huevo, Dulces 
finos por libras. 
Licores, Helados, Cremas, 
Mantecado, 
Estuches d© Bomlbonea y Confituras Frutas abrlllan-
tadas. Ponches de Sidra y de Campagne, etc-— El sur-
tido ea inmenso, como para que Ud. adquotra tm regalo 
de gusto para «us buenos amigos. , 
" L a F l o r C u b a n a * ' 
A v . d e I t a l i a y s . J o s é . - T e i f . A - 4 2 8 4 . 
s 
recho de dominio eminente, sin que j 
se vea por ello compelído a com-
pensar la expropiación que a vir-
tud de él, lleva a cabo. , 
Otro autor, también Norte Ame-
ricano, el Profesor Thayes, en su 
obra (Casos de Ley Constitucional 
volumen lo. pág. 935), dice que 
el ejercicio del Dominio eminente 
nace de la necesidad del Gobierno, 
mientras que el derecho de obtener 
compensación se deriva del derecho 
natural de la persona expropiada. 
Y aunque la "Enmienda 5* de la 
Constitución exije que a las expro-
piaciones acompaña la indemniza-
ción, eso es cuando se trata de una 
expropiación, y sin tener en cuenta 
la doctrina española de que se v a -
lió Carranza. 
De modo que cuando los norte-
americanos en Méjico compraron 
las tierras, como tierras, sin con-
cesiones mineras, no adquirieron el 
derecho de abrir pozos. Tampoco lo 
tendría en Cuba una persona o Com-
pañía qué adquiriese tierras y no 
concesiones mineras, pues tal es la 
legislación vigente en Cuba. 
Suponemos qué los jurisconsultos 
mejicanos habrán hecho upa defen-
sa con estos argumentos. Si no, 
debieran hacerlo, porque el Gobier-
no Mejicano en ese artículo 27 de 
la Constitución de 1917, no ha es-
tablecido nada nuevo; y sólo ha re-
cordado la legislación española lle-
vada a Méjico a fines del siglo quin-
ce y principios del siglo diez y seis. 
. (Continuará.) 
Tiburclo Castañeda. 
par el puesto del señor Guerra. E l 
señor Maza cuenta con el apoyo del 
ingeniero jefe de la ciudad para 
oóupar tan importante cargo. 
INSPECCIONARAN L A S C A R R E -
T E R A S 
Los señores Coroalles y Duque E s -
trada serán los encargados de la ins-
pección de carreteras. E l señor Gue-
rra desempeñará en comisión la je-
fatura de la Provincia. 
L A COMISION D E L MONUMENTO 
A L G E N E R A L MAXIMO GOMEZ 
L a Comisión del Monumento al Ge-
neralísimo del Ejército Libertador, 
Máximo Gómez, se reunirá el viernes 
a las tres de la tarde, en el despacho 
del señor Seceretario de Obras Pú-
blicas, para resolver y tomar acuer-
dos sobre dicho monumento. 
K A B O 
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ELY K.M.DE LA&FSA. 
hizo en la pavimentación de la Cal-
zada de Bejucal, desde su entronque 
en la Avenida de Acosta en la Víbora, 
hasta la entrada del Caserío de Arro-
yo Apolo, que correspondiéndole diez 
metros, la redujeron a ocho, desde 
este lugar hasta la bifurcación de las 
carreteras de Batabanó y Bejucal. 
contra la resolución dictada por la 
Comisión del Monumento al Genera-
lísimo Máximo Gómez. 
F E L I C I T A N D O A F R E I R E 
E l presidente del Ayuntamiento de 
Rancho Veloz, señor Agustín Saravia, 
ha felicitado en nombre de aquella 
corporación al señor Orlando Freiré, 
por la atención que prestó a las que-
jas y aspiraciones de aquel Ayunta-
miento ,atendiendo al arreglo y pa-
vimentación de algunas calles. 
L A A V E N I D A D E COLUMPIA 
E l Automóvil Aero Club de Cuba 
interesó la reparación de la Avenida 
Buen Retiro, en el tramo comprendi-
do entre la Avenida de Columbia y 
el Hipódromo de Marianao. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
NOMBRAMIENTOS 
De un momento a otro serán nom-
brados por decreto presidencial en 
comisión a las órdenes del señor Se-
cretario de Obras Públicas, los inge-
nieros señores Coroalles y Manuel 
Guerra. Este último desempeña la 
jefatura del Negociado de Calles y 
Parques. 
Se da como seguro el nombramien-
to del señor Emilio Maza para ocu-
LOS GUARDAPARQUBS 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad tra-
tó de gestionar de los guardaparques 
que prestaran su cooperación al or-
nato y arreglo de los parques, ejecu-
tando algunos trabajos en los mis-
mos . 
Tal deseo no fué del agrado de di-
chos empleados, por entender que no 
les correspondía a ellos hacer traba-
jos de peones. 
Con tal motivo visitaron al señor 
Secretario, quien les manifestó que 
cualquier trabajo tenía que ser vo-
luntario, porque efectivamente, ellos 
sólo tenían que cumplir en su puesto 
como guardaparques. 
De la entrevista salieron muy com-
placidos los empleados. 
UN CONTRATO 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Río remitió por quintupli-
cado el contrato celebrado con el se-
ñor Pantaleón Pérez Padrón, para la 
construcción de la carretera de Guane 
a L a Fe, en el tramo de Puerto de 
la Catalina a Cortés. 
NO MODIFICA D E B E R E S NI D E -
R E C H O S 
E l Administrador general de la 
Compañía "M. Dady Engineering C»" 
ha remitido un escrito en el que hace 
constar que el fallecido M. J . Dady 
tenía el cargo de vicepresidente de di-
cha Compañía y por lo tanto su sen-
sible fallecimiento no modifica en lo 
absoluto los pactos, derechos y obli-
gaciones de dicha Compañía. 
UNA OBRA D E F E C T U O S A 
José María Anillo ha llamado la 
atención sobre la reducción que se 
UNA PRORROGA 
L a Compañía Naviera de Cuba ha 
solicitado una prórroga de doce me-
ses para la completa terminación de 
I las obras que le fueron otorgadas por 
los decretos 1,498 y 1,500 de 1920. 
A N T E C E D E N T E S 
L a Audiencia de la Habana ha pe-
dido ciertos antecedentes para resol-
ver el recurso contencioso administra-
tivo establecido por Giovani Nicolini 
R E M I S I O N D E I N F O R M E S 
Desde el distrito de Santa Clara se 
han remitido los informes referentes 
al progreso de las obras ejecutadas 
en dicho distrito, durante el mes de 
mayo próximo pasado. 
E L P A R Q U E D E PEÑALVER 
L a Secretaría de la Presidencia, 
para su informe, remitió un escrito 
del Club Rotario de la Habana, en 
el que solicita le sea cedido por moti-
vos que expone, el parque llamado 
Peñalver, para dedicarlo a recreo de 
los niños pobres. 
L A C A R R E T E R A C E N T R A L 
E l Ingeniero Jefe de Matanzars 
Contestó al telegrama del 11 del ac-
tual informando sobre los tramos de 
la carretera central que en dicha pro-
vincia están construidos, o en vías de 
construcción, remitiendo el plano de 
los mismos. 
puertas de las mismas, paquetes qu© 
son desechos y las basuras que con-
tienen son esparcidas por las calles, 
muchas veces después de haber sido 
barridas debidamente. 
Como las disposiciones vigentes, 
ordenan a los vecinos que depositen 
esas basuras en receptáculos espe-
ciales para evitar el esparcimiento 
de las mismas, nos permitimos acu-
dir a usted en demanda de su coope-
ración, a fin de que con los medios 
eficaces de que dispone, sean castiga-
das las personas que no cumplan las 
disposiciones citadas, a fin de evitar 
¡ el trastorno que señalamos y que tan 
| perjudicial es para la salud pública 
¡ y el buen nombre de nuestra clu-
* dad. 
De usted atentamente, 
Gabriel Román, 
L A S BASURAS 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad, ha 
remitido al jefe de policía la siguien-
te comunicación: 
Habana, junio 22 de 1921 
Señor Jefe de la Policía Nacional 
Señor: 
Esta Jefatura viene dedicando 
especial atención a la reorganización 
de los servicios de limpieza en las 
calles de la ciudad, y ha podido ob-
servar que muchas veces el estado 
de suciedad de las mismas obedece 
a que los vecinos depositan las basu-
ras de sus casas en paquetes en las 
N o t a s p e r s o n a l e s 
TEODORO ALFONSO 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
al Sr, Teodoro Alfonso, estimado 
compañero en la prensa, que dirige 
lia "Luz de Oriente", de Florida, 
Vino el Sr. Alfonso a la Habana 
'para gestionar qué sea segregada 
la Florida del Ayuntamiento de Ca-
magüey para formar Ayuntamiento 
propio. 
Anoche, terminadas las gestiones, 
partió para Camagüey el señor A l -
fonso, 
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CERRADO DE k \ 
L A S J O Y A S E S E L A D O R N O 
P R E F E R I D O P O R L A S D A M A S 
E l esposo galante que desee la felicidad 
del hogar, debe obsequiar a su consorte 
C O N U N A O R I G I N A L A L H A J A 
GALLO" 
DEBE SEK LA CASI PREFERIDA POS V d . Y IOS SUYOS 
E l crédito adquirido por nosotros, no 
ha sido obra de la palabrería y sí de los 
hechos. 
S a n d a l i o G i e n f u s g o s y C o . 
O B R A P I A Y H A B A N A 
L , 
A b a n i c o M U L T I C O L O R 
Siete paisajes exquisitamente dlbn'sdos en fina seda y «on fsero»* 
taciones de nácar en el patrón, han pr educido en la confección de este ato» 
Hice un conjunto del más refinado gusto- • .̂-««éi** 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S 
A L P O R M A Y O R E N 
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POB FEBJfASTDO LOPEZ ORTIZ, Director de *E1 AntomÓTÜ de Cuba*. 
L o s c a m i n o s c o m o t m a i n v e r s i ó n n a c i o n a l 
S u c o n s t r u c c i ó n e s u n a n e c e s i d a d y n o u n l u j o 
La industria de automóviles tiene 
como verdadero fin facilitar el trans-
porte, de modo que la construcción 
- de coches y de camiones automóviles 
no es sino un medio par̂ i ese fin. 
La vida moderna está formada so-
bre la circulación da las personas, y 
de las cosas hasta un punto que uuu 
no se ima.gina, y el sistema de trans-
portes es el órgano de esa circu-
lación, m mundo cambiaría de la 
noche a la mañana si elimináramos 
ese órgano indispensable. Y si sólo 
suprimiéramos alguna de las formas 
principales de transporte, la vida 
moderna quedaría fundamentalmente 
afectada. Por el contrario, en la me-
dida en que el transporte progresa; 
la civilización adelanta. 
La necesidad do buenos caminos es 
de uu orden tan fundamental como la 
de buenas escuelas. Los buenos ca-
minos fomentan el tráfico entre las 
ciudades, las aldeas y las haciendas, 
creando un intercambio de ideas y 
de ideales; por consiguiente, en vez 
de tener pequeñas comunidades di-
seminadas en todo el país, cada una 
con sus propias ideas y costumbres, 
y cada una ligada a su propia lo-
calidad, se obtiene una comunidad 
de pensamiento que une las ciudades 
grandes y pequeñas en un gran país 
que tiene un solo ideal, una sola 
norma de vida y, lo que es más iiu-
portante de todo, una lealtad común. 
Este resultado sólo puede alcan-
fearse por un intercambio constante 
de la población. Ningún hombre que 
vive dentro de sí mismo se engran-
dece o siquiera se desarrolla normal-
mente. Sucede lo mismo con las ciu-
dades :si se hallan aisladas y si no 
mantienen un intercambio constante 
de ideas y de mercaderías entre sí y 
con las grandes ciudades, es Inevi-
table su atraso, pues no podrán al-
quirir esa amplitud de visión que e» 
la base de la unidad y de la fuerza 
nacionales. 
La invención del automóvil, des-
pués de la del ferrocarril, es el 
acontecimiento que más ha contri-
buido a vincular unos pueblos con 
otros, pues el usb de este vehículo 
ha puesto de relieve la necesidad de 
tener buenos caminos, y la construc-
ción de éstos no tarda en crear un 
encadenamiento silencioso pero fir-
me entre los pueblos, las ciudades y 
los estados. 
Eí mundo avanza a pasos gigan-
tescos, y cada día la industria exi-
ge mayor rapidez en ja producción; 
así como en la distribución de sus 
productos. Mientras se hallan en el 
proceso del transporte, las mercade-
rías son un motivo de gasto. Cada 
hora que un cargamento de heno o 
un furgón de granos se halla en el 
camino, representa una suba de di-
nero invertido en ese producto y pa-
ga interés por él cada día; 
cada hora de demora aplaza el reem-
bolso de su capital, y, en consecuen-
cia, hace imposible la aplicación del 
dnero a fnes más productivos; 
Muchas personas dedicadas a la 
crianza de cerdos y de ganado la-
nar han encontrado que es mucho 
más ventajoso transportar estos ani-
males en autocamiones que en ferro-
carril, pues no solamente llegan en 
mucho menor tiempo, sino que tam-
bién llegan en mejores condiciones y 
perdiendo menos peso. En otras pa-
labras, el ganado no se desprecia en 
el tráfico. En estos días de aguda 
competencia y en los días venideros 
en que la competencia será aún más 
intensa, los medios de transporte, rá-
pido?, y eficaces tienen que adqui-
rir una importancia cada vez ma-
yor. 
Para que el país aproveche en to-
da la extensión posible las ventajas 
económicas del camión automóvil, es 
indispensable construir buenos ca-
minos, y para tener buenos caminos 
es necesario organizar su construc-
ción sobre bases económicas segu-
ías. Es muy natural que la tarea de 
colectar y distribuir los fondos para 
la construcción de caminos sea em-
prendida por los gobiernos en repre-
Bcntación de los pueblos, desde el 
momento en que se trata de obras de 
Interés nacional v no hay otra ins-
titución suficientemento grande pa-
ra resolver este problema con Igual 
eficacia. Es un negocio puro y sim-
ple: la inversión original viene, de 
todos los habitantes del país, mien-
tras que la conservación y cuidado, 
de los caminos se paga con el im-
porte de las licencias que se cobran 
por el uso de los vehículos en pro-
porción al desgaste cjue ocasionan 
en los caminos. Este es. naturalmen-
te, un arreglo jutso bajo cualesquie-
ra condiciones. 
Todo camino construido contribu-
ye al progreso de un país, y si se 
sabe apreciar en toda su importan-
cia el valor de los buenos caminos, 
la cuestión de los fondos para cons-
truirlos, por regla general, se re-
euelve muy fácilmente. En algunos 
casos, cada comerciante contribuye 
con su cuota, sabiendo Que el pro-
Por Joaquín Telázquez 
vecho que reciba compensará ê e 
gasto. En varios otros casos, los 
agricultores, comprendiendo bien su 
propio interés, han dedicado sus 
empleados, sus vagones y sus caba-
! Hos a la reparación de los caminos 
vecinos a sus propiedades, durante 
! un día de la semana y, en algunos 
j casos, durante una semana ente-
| ra. 
Con el objeto de que las carrete-
I las del futuro se construyan debida-
| mente para Henar los requisitos de 
la transportación, es necesario que 
¡ el público insista en que la regula-
1 ción de éstas sea un asunto comple-
¡ tímente ajeno a âs cuestiones polí-
ticas, y que se paguen salarios ade-
cuados para retener ingenieros com-
petentes, Una carretera no debe cons-
tiuirse de acuerdo con las necesida-
des actuales, sino teniendo en cuen-
ta el tráfico y las necesidades del 
futuro. 
La construcción de una carretera, 
incluyendo el aUcho, las curvas y 
pendientes, el sistema d edesagüe y 
ios puentes, debe ser tal, que dure de 
veinticinco a cincuenta años, y, en al-
gunos casos aún más. Por lo tauto, 
los planos deben hacerse de acuerdo 
coü las necesidades venideras. Al-
gunos detalles muy importantes quo 
deben tomarte mu-" en cuenta son ol 
ancho de la carretera, la fundación 
o baso y el desgaste. Efl los casos 
en que se usan pavimentaciones ade-
j cuadas para el uso a que se piensa 
destinar la carretera, los ingenieros 
no acuerdan una duración mayor de 
treinta años, aunque la pavimenta-
ción sea hecha cqn adoquines, mien-
tras quo t-n otros tipos de construc-
ción, censiderados comúnmente pro-
pios para el tráfico de E.utocamiones, 
se les acuerda una duración de diez 
a veinticinco años. Con el aumento 
del tráfico y del peso de las cargas 
que haya que transportar, la COQS-
trucción d̂  las car/eteras debe re-
forzarse y en muchos casos hay qae 
rt toafelTU.Tlc s. E n Inglaterra se ha 
encu) ñadí- oue es económico y nece-
sario aumentar el espesor de los pa-
vimentos de hormigón, do seis a dô o 
pulgadas, en algunas municipalida-
des. 
Cientos de millas de carretera no 
son adecuadas para el transporte a 
que se las destina, debido al siste-
ma impropio de desagüe de que es-
tán provistas. E l ancho de una ca-
rretea requiere mucha atención. Las 
carreteras construidas económica-
mente deben tener una pavimenta-
ción capaz de resistir el peso del trá-
fico, sin permitir que el péso de és-
te repose sobre la tierra que forma 
la base de ésta, Se ha demostrado 
que este último sistema no es eco-
nómico ni eficiente en forma algu-
na, si se tienen en cuenta los gas-
tos de conservació de la carretera 
y la clase de tráfico a que se des-
tina. -
Si al empezar la construcción de 
una carretera se con^wleratt estos 
puntos tan importantes, se ahorrará 
mucho dinero y )se obtendrán carre-
teras más durables. También debe 
tenerse presente que el pagar_ una 
suma menor por unidad superficial al 
contratar la construcción de una ca-
rretera, no quiere decir que ésta 
cueste menos; por el contrario, una 
carretera barata resultará más cos-
tosa, debido al personal y materiales 
que se necesitarán para hacer las 
reparaciones que- con frecuencia se 
requieren. Si por el contrario, la ca-
rretera que se construya puede sopor-
tar el tráfico por sí sola, ésta será 
verdaderamente económica. 
B a s e s T e ó r i c a s 
p a r a u n a b u e n a 
c a r b u r a c i ó n 
(Por CELESTINO PELLERANO) 
Los motores a explosión deben 
su funcionamiento a la utilización 
de explosiones sucesivas producidas 
por la ignición de una mezcla de-
tonante, comprimida de aire y va-
pores de un combustible de natura-
leza carburante por ser a base de 
carbono. Por esta razón la función 
por la cual se provee a los motores 
a explosión de la mezcla explosiva 
(aire carburado) sé llama carbura-
ción y el aparato destinado a este 
fin es llamado carburador. 
E l combustible preferido hoy es 
la nafra po* su costo reducido, por 
la facilidad con que pasa a lestado 
de vapor y se mezcla al aire produ-
ciendo un gas de gran potencia de-
tonante y por estar constituida de 
elementos (carbono e hidrógeno) 
cuyos productos de combustión son 
inofensicos para con el material del 
motor. 
Existen en ventas varias clases de 
nafta de las cuales las livianas o 
más volátiles (hasta menos de 0,700 
de densidad a 15 c.) son preferibles 
para carreras porque prenden con 
más facilidad y es más violenta su 
explosión; y las pesadas o de más 
densidad, para paseo por resultar 
más económicas, recorriendo mayor 
kilometraje que con las anteriores. 
La cantidad de combustible que 
debe agregarse al aire, depende de 
la calidad y estado de cada uno de 
ellos, debiendo acercarse a la can-
tidad teórica en que es quemada to-
talmente por el oxígeno del aire. La 
falta de rendimiento de un motor 
proviene generalmente de mala car-
buración que puede parecer perfec-
ta cuando gira libremente pero no 
lo es cuando ejercita un trabajo ac-
tivo, lo que tiene por causa una pro-
porción defectuosa entre nafta y ai-
re. 
Con una nafta de densidad 0,680, 
la presión media de trabajo, explo-
sión y expansión, adquiere el valor 
máximo para una proporción de 13 
volúmenes de aire para 1 de nafta; 
y partir de esta relación el rendi-
miento disminuye aunque la mezcla 
sea más o menos rica en nafta. 
Con ocho partes en peso de aire 
para una de nafta (mezcla rica) el 
rendimiento de trabajo se reduce a 
un 60 por ciento del máximo con 13 
y con mezcla de 22 de aire y 1 de 
naffa es solo el 40 por ciento. 
En el caso de tener un motor con 
exceso de fuerza en H.P., se puede 
utilizar una regla menos rica que la 
de mayor rendimiento de trabajo, 
con el fin de realizar una marcha 
económica, sin excedente de 20 par-
tes de aire para 1 de nafta. 
Teniendo un motor de poca fuer-
za, en que debemos de utilizar la 
salida con la relación 1 en 13 y 
otro motor más fuerte, a que pode-
mos servirnos de la relación 1 en 
20; se puede comprobar, contando el 
número de explosiones y haciendo la 
cuenta del consumo, una economía 
efectuada por el motor de mayor 
fuerza. Hay por lo tanto benefi-
cios a favor de los motores de fuer-
za, aparte de la conveniencia que re-
porta un pequeño exceso de aire, evi-
M e d l O , P é r e Z y C a * , Ingenieros Mecánicos 
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tando la formación de carbón en el 
interior del motor y facilitando el 
enfriamiento del mismo. 
Hay otra razón importante para 
el concepto económico; la mezcla 
con exceso de aire tiene un débil re-
tardo en la explosión y hacen con-
veniente un mayor avance de la 
chispa. La regla para los fuertes 
motores deben ser: exceso de aire 
y máximo avance de la chispa, pues 
el avance de ésta produce por sí so-
lamente uu 20 por ciento mayor de 
fuerza. 
Las mezclas ricas a nafta con atra-
so de ignición produce en cambio 
efectos nocivos: recalentamiento, hu-
mos densos, olor acre, débil rendi-
miento, rateo, tubos de escape al ro-
jo, preignición, etc. 
La misión del carburador es adi-
cionar una determinada cantidad de 
combustible al aire aspirado por el 
motor, utilizando la depresión que 
se produce en cada cilindro por el 
descenso del pistón en la fase de 
aspiración, durante la cual perma-
nece abierta con un débil retardo 
la válvula de admisión obedeciendo 
al manillar de alimentación o acele-
rador, el carburador debe hacer va-
riar la cantidad de mezcla de aire y 
nafta para cada pistonada, por una 
pantalla que tenga una abertura va-
riable obátruyendo a voluntad el ca-
ño de admisión, pero no el tutílo o 
proporción de la mezcla. 
Con el aumentar de la velocidad 
del motor (avance de la chispa) la 
depresión interior provoca la vola-
tilización de un exceso de ¿afta en 
el cicler y es necesario proveer al 
carburador da una4 entrada adicional 
de aire tanto mayer cuanto mayor 
es la velocidad del motor. 
Un ejemplo simple Ilustra este he-
cho: si se fuma un cigarro que ten-
ga un agujero lateral por donde en-
tra aire, se notará, al aspirar débil-
mente, que se absorbe casi todo ai-
re; pero si la aspiración, es fuerte 
viene mucho humo; así, en el ci-
cler, cuando la aspiración del mo-
tor es débil, para la marcha lenta 
se aspira mezcla pobre en nafta, pe-
ro cuando aumenta su velocidad y 
la aspiración es fuerte, la mezcla 
viene rica en nafta y es necesario 
diluir con más aire. 
La carburación es mayor a tem-
peratura más alta, por al mayor vola-
tibilidad de la nafta en estas condicio-
nes, y debe compensarse disminu-
yendo las canalizaciones de salida de 
ésta (reducción del cicler mayor cie-
rre de la aguja) o facilitar la eAtra-
da de más aire adicional para obte-
ner el título eficaz de la mezcla. 
Así: en verano, o al sol, o sobre 
un arenal caliente, deberá dársele 
más aire, o menos nafta ar carburador 
que en invierno, o a la sombra o so-
bre un lugar fresco respectivamente. 
Cuando la presión atmosférica dis-
minuye o se actúa en regiones altas, 
montañosas, se tiene un menor rendi-
miento en el motor, pues, tanto el 
aire como al nafta se han dilatado, 
adquiriendo menor densidad, aleján-
dose así de las condiciones (bajo pre-
sión) en que utiliza la mezcla el mo-
tor. 
Además, con el aumento de la ve-
locidad del motor, la compresión en 
el cilindro se hace muy rápidamente, 
produciéndose por esto, una tempe-
ratura de compresión mayor y por 
consecuencia una mayor compresión 
por dilatación, que permite a la mez-
cla explotar con sólo 2|3 partes de 
la nafta que es necesaria a baja ve-
locidad. 
La marcha a alta velocidad, es pues 
más económica en combustible (no 
así en lubrificación) pues un volu-
men o peso menor de mezcla es so-
metido a una compresión mayor, lle-
gando a ser más del doble que en ba-
ja velocidad. 
Para este caso el carburador pue-
de disponer de otra entrada de aire 
adicional que debe corresponder a 
la tercera parte restante. 
Existe un límite de compresión 
máxima para cada motor, pues cuan-
do la compresión es excesiva por te-
ner una cámara de explosión demasia-
do reducida (existiendo una relación 
mayor de 8 entre e Imáximo y mí-
nimo Arolumen de cámara sobre el 
pistón) al llegar a estas condiciones 
de alta velocidad se llega a tener 
autoexplosiones producidas por ex-
ceso de compresión y temperatura an-
tes del punto muerto superior del 
pistón y sin que intervenga la chis-
pa. 
Este fenómeno llamada preigni-
ción, es contraproducente, pues, se 
opone al movimient de oscenso del 
pistón y desarrolla su energía explo-
siva en contra de la inercia de la 
máquina; el límite de compresión de-
pende del enfriamiento del motor y 
del combustible a utilizar, usando 
nafta es de 7 a 8 atmósferas en los 
motores con buena refrigeración. 
Un carburador que funciona en 
buenas condiciones debe responder a 
los siguientes requisitos: 
P Máxima alimentación en el 
máximo de potencia en desarrollo en 
alta evlocidad para carrera. 
2' Máxima alimentación con gran j 
potencia a baja velocidad para arran- | 
ques, subidas, recargo de pesos, pan-
tanos, etc. 
3» Pequeña velocidad y pequeña 
potencia para paseo lento. 
4» Obediencia al comando oflexi-
bilidad con rápidos pasajes entre los 
estados anteriores. 
5' Economía de combustible y tí-
tulo constante de la mezcla en to-
dos los estados anteriores. 
pide una tasa suplementaria de 1 
fr. por cartal 
En todos los otros despachos de 
correo de París, es preciso depositar 
las cartas antes de la segunda reco-
gida, sea al ventanillo, sea al buzón 
de las tarjetas-pneumáticas. Se re-
comienda en evidencia la mención: 
"Londres par avión" y a caso la pa-
labra: "Exprés." 
Las cartas que llegan de provincia 
a París por los trenes de la madruga-
da, y debidamente franqueadas son 
transportadas a Londres por vía ae-
rea. Las cartas destinadas a otrs ciu-
dades de Inglaterra son transporta-
das más allá de Londres por los me-
dios más rápidos. 
E l servicio diario París-Londres 
por aeroplano express para pasaje-
ros y mercancías que dió tan buenos 
resultados, fué inaugurao por la 
"Compagnie générale Transaérienne" 
el 25 de agosto 1919. 
Entre las sociedades que explotan 
servicios regulares por aeroplanos, 
la "Cíe des Messageires Aériennes" 
es una de las más importantes. Esta 
Compañía agrupa las marcas las más 
conocidas de la Aeronáutica France-
sa (Blériot, Bréguet, Caudron, Mora-
ne-Saulnier, Spad.) 
Fundada inmediatamente después 
del armisticio, principió eplotando 
un servicio de transportes aéreos ha-
cia las provincias libertadas, cuales 
en ese tiepo eran insuficientemente 
ligadas con la Capital, bajo los pun-
tos de vista de transporste y correo. 
Después llevó sus esfuerzos prin-
cipales en la línea París-Londres, 
además explota la línea París-Bruse-
las, y cada año durante el mes de 
agosto la línea París-Deauville. 
Desd eel principio de su explota-
ción hasta hoy sus aeroplanos reco-
rrieron 272.80 Kilom.; si se suman 
los kilom. recorridos por lo saero-
planos de las tres compañías asocia-
das con la "Cié des Messageries Aé-
riennes," es decir: la "Handley Page 
Transport Ltd," la "Société Natio-
nale pour l'Etude des Transports 
Aériens," se llega a un mínimun de 
650.00 kilom. recorridos sobre las 
líneas explotadas 'por la "Cíe des 
Messageries Aérienne" y resultado 
El 
Téeluco,! E , Sánchez Martí. Redactor 
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A u t o m ó v i l e s e n l a H a b a n a 5 
Están ultimándose los preparati-
vos para las carreras que celebrarán 
sobre el 17 del próximo mes en eló 
Campamento de Columbia, que a 
no dudar tiene asegurado un éxito 
deportivo. 
Entre los que tomarán parte fi-
guran Manolo Rivero, el cual ha 
Inscripto 2 Revpr 
vens Marckham * A 
También c orrerán i 
Specials" y el 
próximamente 1 
detallada del 
de los carros inscripto'^ 1̂3 b J 
5 2 
Una 
notable, demasiado desconocido, "ni 
un" accidente de persona sucedió so-
bre esta enorme distancia. Sin em-
bargo 4.278 pasajeros viajaron sobre 
las líneas de la Compañía y 108.462 
kil. de mercancías fueron transpor-
tadas sin contar con el flete postal. 
Estas cifras son elocuentes por si 
mismas y pueden dar entera confian-
za en el porvenir de al aviación co-
mercial. 
Los servicios París-Londres y 
Londres-París son diarios, salvo los 
domingos. 
Las salidas de las dos ciudades tie-
enen lugar a las 12 y la llegada a 
Londres y a París entre 14 h. 30 y 
.15 h. 30. 
La tarifa para pasajeros es la si-
guiente: 
550 fr. con 15 kil. de equipaje. 
Suplemento de equipaje: 6 fr. 50 
por kilo. 
Mercancías: de 1 a 5 fr.; de 
5 a 10 kil. 8 fr. 50; de 10 a 20 kil. 
7 fr. 50; de 20 kil y más 6 fr. 50. 
Para los seguros: 0 fr. 50 por 100 
francos. 
Artículos frágiles: 0 fr. 75 por 
100 francos. 
Dimensión máxima de los bultos: 
1 m.xO m. 40xo m. 40. 
Además de estos precios se pa-
ga un derecho de estadística, cobrado 
por la aduana de: 0 fr. 25 í)or cada 
bulto. 
E l servicio París-Bruselas es tam-
bién diario en las direcciones. Sali-
das de 12 h. 30 de las aero-estacio-
nes de París y Bruselas. 
Sigue la tarifa rt» 
300 fr. con 15 kil ¿^ero,. 
y vuelta 450 fr e e(luipaj¿ 
poSu¿Iemento de equl(afc: 
y a más, 4 fr. 5o 
Los seguros y las ñ Z ' 
ximas de los bultos ^ f 0 ^ 
que para París-Londres " 4 I 
La entrega de los^,, i 
el mismo día por un * 08 5i 
rápido de mensajerías. lcio 
t 
0 
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L a s l í n e a s A é r e a s 
e n F r a n c i a 
La "Cíe. générale Transaérienne" 
es la decana de las Cías de traspor-
tes aéreos. Fundada en 1919, fué 
también la primera que inauguro el 
servicio postal París-Londres, el 10 
de noviembre de 1919, fecha impor-
tante de la historia de la aviación y 
de los correos. 
Este servicio permite comuni-
car entre las dos capitales con una 
rapidez comparable a la del telégra-
fo y presenta las. mismas ventajas 
que los "pneumatiques" (cartas-te-
legramas) etn París. Permite tam-
bién transmitir el mismo día de una 
capital a la otra las cartas y los do-
cumentos urgentes.—La "Comptag-
nie générale Transaérlnne" recibió 
de parte de la administración Fran-
cesa de los correos, la concesión de 
lalínea postal. 
El servicio funciona todos los 
días, salvo domingos y fiestas. E l 
franqueo para las cartas es el si-
guiente: sobretasa de 0 fr. 75 por 
20 gr. o fracción de 20 gr. además 
de las tasas postales ordinarias, se 
i d " 
|. ilinl 
i eia ; 
treto 















C H A N D L E R - S P E C I A L 
El coche de suprema 
d v 7 asientos 
Pintura especial <3e cualquier color, ruedas á e deseos a cíe: afemfane, 
faroles tipo inglés, radiador niquelado, forro de Testidura, funda 
para la goma, etc., etc. 
Entrega inmediata de tipos 7 pasajeros, spartm» 4 
asientos, cuña 4 asientos y Sedan 7 pasajeros. 
Vendemos todos nuestros vehículos al precio que a usted le cos-
taría hoy en fábrica más los gastos de ímportaciÓEu 
E l "Chandler" es perfecto en todas sus partes. Garaníízanics cual-
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CiÁRiQ D£ LA t ú A i ú M h ¡ ¡ m 23 ds 1^^. 
^ g o b i e r n a a z u c a r e r o 
^ ^ d9 la P R ^ B R A P á g i n a 
viene ^ ^ _ ^ . 
se rá inút i l j hasta contraproducente bonos emitidos por el Gobierno que-
el esfuerzo. d a r á a u t o m á t i c a m e n t e suprimido el 
Parece evidente que anunciando el impuesto creado para EU pago, 
propósi to de implantar el sistema con Esta idea perfectamente viable des-
una ant ic ipación de más de seis me- cansa en un hecho fuera de duda, 
pste juico la sea, no puede existir legitimidad en Nuestro exceso de producción exla-
no inspira e ^ t e r é s las ventas anticipadas, como creado- te pero solo en re lación con el con-
io c 
¡JOS 
íflO^nfota aPreciaC! baten o de-• ras do derechos dignos de ser res- sumo americano. Hay en Europa ver 
. Ap. los que 0 , . franiprn- i petados. Quien vendió conociendo dadera escasez, y en muchos lugares 
de l a A Í o factor económico 
jj^gv-^g cuba y en ¿ le ta abstrae-i tal propósi to establece una presun-'absoluta carencia de a z ú c a r . E l tre 
s »b80luta ^ C0m"o,"a «stiifliar ción de mala fe en su contra, y no mendo desequilibrio económico del d S ° s a b oersouas. para estudiar 
H  l s Per°" .nr i , en puede, l íc i tamente , invocar el respe-to a los intereses creados 
A u n para los más opuestos al in 
mundo como consecuencia de la gue-
rra, rompiendo lo que en la escuela 
de Bastiat se llamaba la a rmon ía 
tervencionismo del Estado es indis- \ económica, ha producido grandes va-# c examen desgaviof. que sobre 
P a j o n e s y 5 , i ian siempre! entibie que el Estado puede y debe naciones en el cambio que amposibl-
!c r misíón se aCil-m>onc'lusión de intervenir por razón de necesidad l i tan o dif icultan al menos, el infer-
ía ^¡nSi lleva â  â ^ a t r ibu- Pública o nacional; que conocida esa cambio de productos, cerrando aque-
necesidad puede crear el ó rgano que , líos mercados al consumo de nuestra 
provea a su resolución, suministran- ' azúcar por el alto precio a que de-
dole aquellos elementos de que carez- ! ben pagarla. Como forzosamente el 
ca por si mismo. Preciso es orga- restablecimiento del equilibrio o al 
nizar el sistema de defensa sobre la ¡ menos de la normalidad antebellum 
base del in te rés de todos los inte- se impone en plazo más o menos cor-
t^08' oíps 'aue a ella se atribu 
' ne loS .nrhicto do otras causas, 
"•S ^ Pf^-au producido siempre 
e ^ ^ ^ l l ¿omisión no hubiera 
S í ^ v uor defecto de lógica, tan 
y p" i osníritu humano, a 
Íeros. 
: H . 
'•• 3 Ir. 
3S B5 
« í i s ^ ' i r t "él espíri tu • como ^ {eaómen0 de simple iejo 
que es un lo ^rencia se le da la re lación de 
Í09C „ pausa. , . , 
fect0 hraute do nuestra producción. 
El v escasez de la demanda. 
reses pero solamente de los intere-
ses de la industria considerada en 
su conjunto. 
De esta manera, y no de otra, la 
to, la venta a crédi to que se propo-
ne salva la dif icultad del momento. 
Otro tanto puede decirse de la esca-
sez del numerario y del balance de 
medida que se propone produc i rá los crédi tos y deudas entre nacio-, lentitud ? - , dei azúcar no son . 
ia del Pie.t110_u t̂>r la comis ión indefectiblemente sus naturales, for- nes 1» bf3sa ríocíucidos por la uomi 
efectos PJU La {alta ¿o capital pa-
f^ indus t r i a y para los trabajos 
el excesivo costo de la 
'¿¡colas. 
ProdUCCns'profundas oscilaciones no 
tio y s ser atribuidos a la Comisión 
I* ipra La situación mundial en 
^ rrado del dinero, produciendo 
d nhlema de los cambios, pre-




^ v t a s qi*e dificultan en grado su 
i < negociaciones con determina-
510 ofspse consumidores, no puede 
í(,íSn cargo para la Comisión F i -
^ í S d i e n d o de los defectos de 
1 1 aue puedan atribuirse a la 
Í S ó n Financiera, y de la oportu-
de su cl-eación ya muy ade-
^"rta la zafra 3 
zosos y út i les resultados económi- j En una palabra facil i tar median-
eos . Sin violentar n i contravenir n in- te el c réd i to y el plazo la entrada de 
guna ley económica, antes restable- i nuestro producto all í donde se nece-
clendo a una igualdad de condiciones sita, para descongestionar la ofer-
la oferta y la demanda dentro de una ta donde hay demanda escasa, ha-
concurrencia leal, se sa lvará sin vio- 1 brá de producir la normalidad del 
.Tendida 
IJÍ esa 
una buena parte de ella, por-
critica sería estér i l para re-
iTer la crisis actual, es evidente 
' „„ su creación y su necesaria per-
istencia, obedecen a una ley econó-
: gica fundamental c iucontroverti-
•blí 
léñelas el escollo de la superproduc-
ción, y habremos resuelto nuestro pro 
blema del momento, dándonos el 
tiempo que necesitamos para estudiar 
y desenvolver nuestra futura polí-
tica económica . 
Nacionalizando si fuese preciso la 
industria azucarera, siguiendo el 
ejemplo de Alemania, Francia e I n -
precio solucionando la crisis por la 
aparente superproducc ión que pade-
cemos. 
I V 
Si con t inúa la baja del precio del 
azúcar , siendo la causa inmediata de 
nuestras dificultades económicas ac-
glaterra, pero solo en el sentido de \ tuales, puede lleijar a crear un ver-
gozar de una especial protección del j dadero conflicto nacional para Cu-
Estado por la creación de la Comi- j ba, puesto que no cubr i r á la mayor 
sión Financiera, bajo la fundamental i parte de las pignoraciones que en la 
e incontrovertible razón de conside-! presente zafra se han realizado, 
rar la , como es, circunstancial a la ! Las consecuencias de este hecho 
vida nacional y de supremo in te rés 
para el bien público, no pueden sur-
gir intereses privados, por legí t imos 
que parezcan, que puedan oponerse 
a su implan tac ión y desarrollo. 
Después de toda la apl icación de 
esta medida que se propone, ser-
v i rá para iniciarnos en la moderna 
que pueden llevar a manos extran 
jeras Inmensas y valiosas propieda-
des cubanas no pueden n i deben o l -
vidarse . 
A este hecho desgraciadamente 
exacto, debe unirse el antecedente 
no menos cierto de que nuestro au-
mento de producción de azúcar , vio-
sumo. fué iniciado 
opinión de Ernest Benn va resuelta- y apoyado por las excitaciones del 
tvpnte a un mercado casi único 
t r S ^ ^ ^ i 1 ^ L a - i a _ ? l z ' . ^ . ^ J * lento en grado 
presenta la industria azucarera 
.rabana ua número extraordinario de 
^«ndedores, que forzosa y necesaria-
. ^te se hacen entre si tremenda 
-<v suicida competencia, agravada por 
fia (alta de recursos y las exigencias 
í del prestamista especulador. En es-
Bu condiciones se realiza la oferta, 
í no a presencia de la demanda, sino 
• tiiando lo exige la necesidad de 
mente a implantar en cada profesión 
una representativa, científica y vigo-
rosa Asociación. 
I n 
Biu perjuicio de la medida propues-
ta y coadyuvando a ella, puede ve-
n i r el Estado a prestar su ayuda va-
liosa en la solución del problema del 
recursos del productor. Esta libre momento, conjurando la crisis ac-
«ncurrencia es en la realidad una ' t a1 ' J ^ 
tacha de enorme desigualdad entre ' . t „ . . • .•.,% 
¡principio de máxima d i spe r s ión ' Vanas formas se han publicado re 
Gobierno americano deseoso de que 
el rico fruto alcanzara para cubrir 
las necesidades de las naciones alia-
das. Ese exceso violento de produc-
ción al desaparecer las causas anor-
males que lo motivaron, pesa de una 
manera decisiva en nuestro desequi-
l ibr io económico . 
E l Sugar Equa l iza t ión Board en-
tidad formada para contratar, como 
con t r a tó , a precios muy bajos la pro-
ducción azucarera de Cuba durante 
C r ó É a t a t ó l i i 
IGLESIA DE SAÍST F E L Í P E 
M a ñ a n a dan comienzo los sf16^"' 
nes cultos al Sacra t í s imo Corazón de 
Jesús . Cultos suspendidos la sema-
na anterior por el fallecimiento del 
Mayor General José Miguel Gómez, 
R. P. JUAN A L V A R E Z / 
Mañana ce lebra rá sus días tan v i r -
tuoso sacerdote Paul. Según costum-
bre establecida. Misa en la capilla del 
Colegio "La Inmaculada," sito en la 
Avenida de la Repúbl ica (Ancha del 
Norte o San Lázaro . ) 
V E R A N O 1 9 2 » . 
C R E A C I O N W A L K - O V E R 
E N e L / X C E B L A N C O U A V A B L - E , B L A N C O 
Y N E G R O V B L A N C O V C A R M E L I T A . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R . 5 . R A F A E L 1 6 , 
V. O. TERCERA DE SAN FRANCIS-
1 CO 
Con el plausible motivo de cele-
brar sus d ías , el R. P. Juan Pujana, 
Comisario de la Orden Tercera de 
San Francisco, en el día de m a ñ a n a , 
se avisa a los terciarios de ambos 
sexos para que se sirvan concurrir 
a la Misa de Comunión general, que 
t e n d r á lugar a las siete a. m. Oficia-
r á el festejado. 
LOS NUEVOS SUPERIORES DE L A 
ORDEN D E L CARMEN E N CUBA 
En el Capí tulo de la Orden 
Carmelitana de Castilla la Vieja y 
Cuba, celebrado en el Convento do 
Alba de Termes el 17 de A b r i l ú l t i -
mo, fueron elegidos para d i r ig i r loa 
conventos y Residencias de la Orden 
de Carmelitas Descalzos en Cuba, los 
siguientes Padres: 
R. P. Fray José Vicente de Santa 
Teresa, Prior del Convento de San 
Felipe Neri de la Habana. 
R. P. Fray Elias de la Sagrada Fa-
mi l ia , Prior del Convento de Cama-
güey. 
R. P. Fray Julio del Niño J e s ú s , 
Superior de la Residencia del Car-
melo, (Vedado.) 
R. P. Fray Hi lar ión de Santa Tere-
sa, Superior ĉ el Convento de Matan-
zas. 
R. P. Fray Benito de Santa Te-
resa ,Superior de Sancti-Spiritus. 
R. P. Fray Santos, Superior de l a 
Residencia de Ciego de Avi la . 
tienda a esclarecer la verdad contr i -
los 
centracióu de potencia 
A corregir ese capital defecto, a 
dos zafras consecutivas y cuya pr in -
gulando esa ayuda, con la mira pues-; cipal mis ión hab r í a de consistir en ' ¿ u f r á " c a n d e m e n t e a que se nos ba-
ta en el propósi to de remediar el facilitar el azúcar a ese mismo bajo esfuerzos contra una máx ima con ta, c u c. prupusuo uo remediar ei racmtar el azúcar a ese mismo Dajo Ka iusticia, aue es, desnués de todo, 
mal de la super^roduc ión retirando precio a las naciones aliadas, real izó nuestra ún ica aspi rac ión ese sobrante de nuestro principal y 
restablecer la ley de la concurrencia, l hoy único mercado consumidor, 
i buscar los beneficios de la ofer-1 Se propone que el Gobierno com-
ía y la démanda tiende la Comisión j pre a la Comisión Financiera, seis-
Financiera y es a la vez la base y i cientas m i l toneladas de azúcar a l | ta millones al Gobierno americano 
razón de su existencia. Quizas, y sin precio de dos centavos y medio (pre- y el resto fué invertido en bonos de 
quizás, en esto mismo pudiera en- ció neto) la l ibra, pagando con bonos la Liber tad 
contrarse la causa de muchos de los ' de una emisión el siete por ciento En buenos t é rminos de equidad, 
ataques que a la Comisión Financie-! amortizable en el n ú m e r o de años si Cuba, a l realizar por contrato la 
ra se dirigen. ! que se fije, garantizada por la mis-I venta global de sus dos zafras no 
Los hecbos han comprobado la ma industria azucarera mediante un ! fué inspirada en la más remota idea 
eficacia da aquellos principios eco- impuesto que se c rea rá de un tanto de lucro; si fijó un precio mín imo 
sómicos. La sola publicación del De- Por saco gravando proporcionalmento a su producto como cooperación a la 
creto hizo reaccionar el mercado con- â parte industr ia l y la parte ag r í co - j causa de los aliados renunciando a 
por distintas causas que no son del Isidoro Olivares, Rafael Mar t ínez Or-
ease examinar, una ganancia que ex- i 
cedió de cuarenta millones de dollars. i MBw¡M¡¡ii"ju"Il~" - i * ~7nij|Ji_; » 
De esa suma se han entregado trein-
t iz , Tiburclo Pé rez Cos tañedo , A u -
rel io Portuondo, Franck Seelgle, 
Ju l io Blanco Herrera, J o s é Marsal, 
J o a q u í n Capilla, R a m ó n J . Max*» 
t ínez y Pedro P. Kohly . 
R. P. F R A Y JOSE VICENTE DE 
SANTA TERESA, C. D. 
En la tarde del martes anterior, ha 
llegado á esta ciudad el nuevo Prior 
de San Felipe, R. P. Fray José V i -
cente de Santa Teresa a quien la 
catól ica sociedad habanera ya co-
noce por su v i r tud y ciencia, pües ha 
desempeñado con sumo acierto el car-
go de Superior en el Carmelo (Veda-
do) d is t inguiéndose por su gran elo-
cuencia. 
Sea bienvenido el R. P. Vicente, a 
quien deseamos el mismo éxito que 
en su anterior cargo. 
Para desempeñar el puesto de Sub-
S u í c n b s w e a l U 5 A K Í U üfc L A ™A-! prior de este Convento, fué designado 
R I Ñ A j a n u n c í e s e en el D I A R I O D E i el R. P. Fray Mateo de la San t í s ima 
L A M A R I N A ' r r r i I H d f • . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
la oportunidad que se le presentaba 
de realizar una ganancia leg í t ima. 
teniendo la baja o iniciando un f ran- | la 
co movimiento do alza. Cuando se | .E.s.os bonos que rec ibi r ía la Co , 
tonprobó que el sistema no se apl i - .; mis ión Financiera se r e p a r t i r á n p r o - t i e n e derecho^ a esperar que si por 
alia de un modo perfecto; cuando porfcionalmente entre los tenedores I causas independientes de la buena 
Ss excepciones crearon el privilegio 3» azúcar , como si fuera dinero efec- voluntad de ambos contratantes se 
por el erróneo concepto del respeto t ivo el producido de la venta, de i realiza esa ut i l idad muy apreciable, 
iltnterés creado cuando se pensó que c u e r d o con las reglas fijadas por ; sea en parte utilizada en remediar 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
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i 
la propia comis ión . 
L a Comisión financiera, actuando 
en represen tac ión del Gobierno, ven-
de rá total o parcialmente esas seis-
cientas m i l toneladas, al crédi to , a 
los países europeos, necesitados de 
precio como consecuencia forzosa del a zúca r pero que no pueden pagar un 
de la Comisión Financiera, y so efectivo, o a aquellos otros en los 
teia y continúa el ráp ido descenso i cualen convenga estimular el consu-
me nos lleva a la ru ina . i mo, tomando las debidas g a r a n t í a s 
era posible la derogación del De 
creto, y llegó a pedirse en la Cá-
Mra de Representantes, se lanza al 
aereado la oferta loca de los pro-
ductores de otros países en previ-
íóu del derrumbe inevitable del 
sus necesidades y apuros económicos 
presente, cuya causa mediata fué el 
aumento de producción realizado de 
un modo violento para llenar la co-
operación que se le ex ig ía . 
Dentro de este orden de ideas nos 
permitimos indicar que si el Gobier-
no de Cuba inicia las oportunas ges-
tiones cerca del Gobierno de Was-
JOSE I . R1VERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
FEUPF R1VERO 
Abogados 
Agmar, 116 Teléfono A.9280 
Habana 
Dr. JOSE MANEUL BUSTO Dr. EMILIO B. MORAN DR. ANTONIO CASTELL 
Clínica para las enfermedades de la |>í»l Especialista en enfermedades de la: san-j Mfirtico-Glrujano-Dentista del Coleírio de 
s íf i l is y _ se.cretas. Sol, S5. Teléfono ^nü- gro_ Consultas-'de 2 a 5. Campanario, nú- ; Médicos y Cirujanos de' Philadelphla y 
mero A-6391. Consultas de S a 9 y de l mero 3a 
a 4. Horas esueciales a quien lo sollcl- C 5061 
te. 
21443 SO jn 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Universidad de la Habana. Especialidad 
30d-lo. . en Medicina y Cirugía de la boca y Ion 
— ~ — _ _ _ _ ~ dientes. Procedimientos modernos Ra-
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ | L ^ V * 1 ? ^ " . f í T ^ E ^ 
•23174 
MIGUEL V1VANC0S GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
baña, se hace cargo de negocios venti-
lables en Espafia, especialmente Decía-
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par' 
tos, enfermedades de niñoj . del pecho y 
saitffre. Consulta.» de 2 a 4. Je sús María, 
114 altos. Teléfono A-6488. 
22416 30 jn 
Médica-Cirujnna de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
22178 SO Jn 
10 j l 
DRS. G. CASUSO Y L. HEVIA 
22053 * 31 
hington a f i n de que el Sugar Equa 
Lo lógico, lo práct ico, en estas cir- í de acuerdo con el Gobierno a un , l izatión Board, que existe a ú n legal- ¿̂ 0̂  
jnstancias es mantener unida y com ! plazo determinado, o mediante e ré - mente, adquiera de la Comisión F i - j las m ^ ^ S & t ^ ^ los i f f iS De 1 a 4 p. m. Prado. 33. Teléfono M-3(»7. 
Pacta la producción, que si es exce-- ditos bancarios adecuados. nanciera de Cuba el total de los azú- ! declarad^ ^ S f e ^ n l b a n a : Cuba Vías urinarias venéreo y s í f i l is , 
ava por desgracia, no lo es en su { P a r a f i ja r el precio de esas ventas ' cares que tiene en su poder a l precio ¡¿g. Teléfono A-1639. 
wtaltóad; lo único posible en estos \ puede adoptarse el sistema de f i j a r l o ! de cuatro centavos libra, l ibre a bor- i 23WX) 
Instantes es reafirmar públ ica y ¿o- por el que se obtenga en el mercado' do» Q116 para muchos hacendados no 
auemente el status de l a produc-1 el d í a que la operación se realice o! pubre el costo de producción, se ba-
ta actual, en espera del momento , , determinado desde luego un precio *Vá solucionado la crisis actual . 
' Próximo, en que, agotadas las ¡ m ín imo , de cuatro centavos l ibra, pe- I Esta operación ser ía a d e m á s bene 
^teñólas de libre disposición en 
W . se restablezca en toda su inte-
W4ad, y eficacia el principio oco-
Wjico que informa la existencia do 
Comisión Financiera. 
so neto. I ifeiosa a la Banca Americana con 
E l precio de la venta servirá pa-' cuya cooperación ha podido realizar 
SOj8 Ua ^echo indudable que tene-
toij Ü ^ e x c e s o - ^ Producción> aunque 
en relación con nuestros ae-
rado íaercados consumidores. Te-írod •e-Q cuerita Q116 mientras la 
Acción se efectúa en un corto pe-
el consumo se realiza lenta-
1, 8erá algo fatal e inevitable 
iirn lllciarse el per íodo de la nue-
cosecha tengamos sin vender una 
n existencia en la presente za-
Jsminulr esa producción retardan-
P Por medios coercitivos el inicio 
^ zafra, es una utopía , porque 
• j , , .la3 leyes de la naturaleza y 
*, e "abrá de producir necesaria-
^ serios quebrantos en el or-
»nes Óm-C0 y Posibles perturba-
ren ^n 61 or^en social cuyas con-
^ acias, que escapan a toda pre-
s ' aterran hasta a los m á s osa-
J ^ i í " la expor tación de los f r u -
s 1* nueva zafra mientras ten-
Wistencias de la actual, es a 
al i f68 antieconómico y contra-
^do és general. Aun prescin-
d í a H â eficacia de la t eo r í a co-
?• B o Ley ^e las salidas de 
\ í0g ^ ^ene en el fondo esta 
ra cancelar la emisión de bonos y 
el sobrante, si lo hubiere. Ingresa rá 
en el fondo de la Comisión Finan-
ciera, para ser repartido en la forma 
prevista por la misma. 
E n cuanto queden cancelados los 
C H A Ü F F E Ü R S 
M O T O R I S T A S 
C O N D U C T O R E S 
C A R T E R O S 
^íJ'ru! ^tales consecuencias que 
pusmos inconvenientes e 
^arni?1?1111" la Producción por el 
P^Uda ¿*cho indudable: la cir-
Neto i tce habei'se promulgado el 
v, / a empezada la zafra, 
aabía elaborado y poslble-S o 
^ a w ^ 0 una'cantidad de ^ 
I? k Sinf ^ e m a haciendo posi-
£6 re8uiSeucia de azúcares libres, 
^ U d o s nw £0,r eontraposición, 
C ^ t e n í e l ' Hab^ía ' Pues, equidad 
tC>lquWfque ellos contribuyeran 
m %ib0rl0ma 31 ^ ^ ^ ^ « i n a i e n -
|Lest6eBot?I1fn^eced6nteB y dentro 




^•c0Ma "era para la zafra p ró -
h ^ ^ r x d ®C1Sa Condición ^ que 
iJ8 el « q u i s i t o s esencia-
08 azúcal^61"0 .que no existan 
• cares privilegiados, sino 
^ que^e ^Vs tab lece . 
^ ^ C o U ? ^ a d ° P t e n los medios 
se la zafra y que de esta manera ve-
r ía salvados los cuantiosos intereses 
que en pignoraciones ha invertido, 
desapareciendo el riesgo de una pér -
dida segura o de una invers ión a va-
rios años plazo . 
Si el mercado reacciona la idea se-
r á salvadora para todos, especialmen-
te para los intereses norteamerica-
nos; en caso contrario una parte de 
aquella u t i l idad realizada por el Su-
gar Equa l i za t ión Board en juga r í a las 
pé rd idas , siendo as í empleada de un 
modo indirecto en auxilio áo. Cu-
ba. 
Cuando se t rata do proponer y 
adoptar medidas en defensa de la i n -
dustria azucarera, es imposible pres-
cindir de los prejuicios que en esta 
cuest ión existen dentro y fuera de 
Cuba y de la corriente de opinión tan 
e r rónea como infundada que se ha 
creado en los Estados Unidos en con-
t ra de nuestros legít imos intereses. 
Para desvanecer esos errores es ne 
cosario realizar una activa e in te l i -
gente propaganda en toda la nación 
americana y en la Prensa de Cuba, 
desenvolviendo entre otros, los pun-
tos siguientes que nos permitamos 
recomendar: 
1.'—Que Cuba no pretende obte-
ner un precio excesivo por su pro-
ducto, n i crear un precio ar t i f ic ia l 
i a l alza. 
| 2.'—Que como Cuba importa todo 
cuanto consume y es la producción 
americana la que provee sus necesi-
dades, Cuba no puede abaratar su 
producción si los Estados Unidos 
mantienen muy alto el precio de los 
a r t ícu los que Be le compran. 
39—Es necesario poner de mani-
fiesto la "importancia del intercam-
bio comercial entre ambas naciones 
y que el azúca r depende exclusiva-
uba 
10 31 
Dr. JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO 
. San Ignacio. 40, altos. TeL M-SSff?. 
20129 21 Jn 
Dr. EMILIO JANE 
F^peclallsta «n las enfermedades de *a 
piel, ayarioals y venéreas del Hospital 
San Luis. -r. Parla. Consultas: de 1 a 4-
Ot.raa bol «f. por convenio. Campanario, 
- -U<:s. Teléfono 1-2583 y A-2208 
23102 30 JB 
Dr. Alberto S. de Sustamante 
Dr. J. B. RUIZ 
? ^ 0 * 1 J ' k l ' Tlláonao V F m ' v e d í d o : 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición. Jefe d« la 
Clínica de Partos de ia Facultad de 
Medicina. Consultas: jLunes y Viernes. 
15. entre 
. Especialista en enfermeda-1 ogsg 
des secretas. Exámenes uretroscópicos y'- 18 31 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 








i cistoscópicos. Examen del riñón por los i f*f\%3t A T t \ TWCi\tj i / \c / \ 
! Bayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reí- ( Ur. bUNíALU rfcUKÜSU 
na. 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo- c ü ^ n o dei Hospital de Bmersenolas y 
no A-9051. del Hospital Número ü^o Especialista 
C 5008 SOd-lo, eu vías urinarias y enfermedades v«-
• -—~ ~ ! néreas. Cis tosco pía y cateterismo de los 
«réteree. Inyecciones de Neosalvar«in. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
Ledo. Ramón Fenifcidez LlffJiO 
ABOAADO V MOTARIO 
Manz.tnc da GÓmex. 2Sé f 229. THSfottO 
3310(1 SO Jn 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TÜBI0 
Abogado y Notario- Ajnar^i-^a. 32- De-
partamento. 611 Teléfono A-227B. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
£d*fido del Banco de CanHá. 
22415 30 jn 
Doctores ea Medicina y Cirugía 
D* MIGUEL VIETA 
estomago e Ic'eatmotf, (i-»üiisui*ts «•> 
mal e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos 111. SOS 
C 2903 Ind s at. 
m. <>n la calle de Cuba, nflmero 00. 
24450 áO Jn 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
CatedrStlco tltu<*T por oposición ie Rn-
fermedades Nervíoaas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
aieina interna en jteneral. lispeclalmen-
te: Enfermedades del SíUrema Nervio-
so- Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 28. 
altos. 
C 5035 . 80d-lo. 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO D E L A QUINTA D B 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Conaeltaa: Lunes. Miércoles y Viernes, 
i e 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-iAsa 
Dr. REGUEYRA 
¡ Tratamiento curativo del artrltismo^ 
I piel, (eczema, barros, etc.), renmatlemo. 
1 diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-
terecolltis. Jaquecas neuralgias, neuras-
tenia, bisterismo. parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
X Escobar 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
23104 30 j n 
EL Dr. CEU0 R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Dr ROBELIN Perseverancia, nrtmero 32. altos Teléfo-
i / i . i \ v r u L . L . i n no M.207i. Consultas! todos los días há-
Piel, sangre y enfermedades secretas. bUea de 2 a 4 a. m. Medicina interna. 
Curación rápida por sistema modernísi - especialmente del Corazón y de los Pnl-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis mone3. Partos y enfermedades de ni 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consulto» de 1 a 3 p. m. Teléfono A^74ia 
I n d - ^ r l a . 37. 
c aaei ind 28 ab 
Dr. A. RAMOS MARTINQN 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general 
Piel, sangre y vl»-s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
G 1204 I t 
DR. PEDRO N. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad- en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta : de 8 a 12 y de 1 a 6. Precios 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 




Química Agrícola a Inc»ustrU*, 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos cotnpletos. MA. 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Tetófo« 
no M-15aS 
OCULISTAS 
Dr. A. C P0R10CÁRRER0 
O C U L I S T A 
GARO^ÍTA, NARIZ S OII>OS 
Consultas para pobres $2 al mes, da U 
23103 30 j n 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A . 
Consultas: de 9 a 11 y de I a 1 Pr»-
do. 106. entra Teniente Bey y Ortigo-: 
DOCTOR J. A TREM0LS 
Médico da Tuberculosos y d* ttnfermes 
del pecho. Médico da niños. Elección 
nodrizas. Consultas: de 1 a * ''oosaU 
do. 1?8 entre Vlrtada» y Anljua«. 
C 5036 SOd-lo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
| Calle de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1332! fioj?; 
De 4 y media a 6. 
í i S ! ^ ^ el mi 
Propondrá u otros 
Trajes de d r i l K a k i con los colo-
res y estilos de Reglamento para ca-
da profesión. 
Telas mojadas y garantizadas; 
costuras dobles, a 
$ 1 o , o o 
Los trajes blancos de Chauffeurs 
a $12.00 , 
Surtido general de gorras. 
Di. RAMON GARGANTA 
5101 30 j jn 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Enfermedades de señoras y niños. Anen- f11"^1* ' Pa'tos. Tumores abdominales 
dicitis, estrechec.s e hidrocele sin ooe- <es.t0inaW>- "Ufado. Hfión. etc.). enferme-
ración. Esterilidad é Impotencia. Con-, ^ . / ^ " l ^ 3 - J ? ¿ e c c » o n 2 » serie 
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles y Vier- ^ L 9 ^ l Pláa U aími*- 0 • Km. 
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
DR. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
Puentes fijos o movibles, sin oro visi-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curación de encías^ Edificio Frank llo-
bins. Teléfono A-SS73. 
22740 8 j n 
Dr. GUILLERMO SOPO — 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana, Teléfono A-8435. 
24672 21 j l 
20275 22 jn 
Dr. ADOLFO REYES 
pedrado 59-
23452 30 jn 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crónica 
I del Maxilar. Piorrea Alveolar. AnesteBia 
• por el gas. Hora fija al paciente COD-
BUlado lo, f e l é íono A-1W1, 
23103 so Ta 
Estómago e intestinos, exclusivamente, ^ f d ^ 1 ^ U ^ 
Consulta, anál i s i s v tratami*ntno OÍM̂ .. «o IO "«.u^na, Medicira Ínter» ¡L m v d í f^ t \ « de na- Especialmente afecciones del cor»-¿Z.̂ rr ,̂ rx,*t0~ ,d* 1 a 3 p. m. Z(5n consultas de 1 a 4. G, 
Radioscopia (Rayso X) del aparato di-¡ 17. Vedado. Teléfono V-2ST9. 
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
21526 1 11 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
<5^^mo resuItado• T E M P O R A L 
BELASCOAIX Y SALUD 
C 5637 l t 23 
?9 
mente que ese Intercambio se man- «estivo. Horas convencionales. Lamnn"' 17I1 
tenga. 
4 . ' — E l Comercio americano es tá 
oligado por su propio in te rés a salir 
en defensa de la industria azucarera 
cubana, porque dependiendo de ella ' *íé̂ 1<?2 cl,ruJan" de las Facultades de .. 
toda nuestra economía nadonaí d e ^ r ^ ^ 
arrastrara en su ru ina nuestro e ré - la sangre, pecho, señoras y njfi0g 2310» 
dito comercial. I Partos, tratamiento especial curativo de 
entre 15 y 
na- io . 
DR. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a U 
y de 3 a 4. Reina, 66. bai'oa. 
10 Sld - l a 
Dr. Luis Fdez. 7 Fdez. Garriga 
UnicaTuente enfermedades de niños. Con-' n, 
sultas de 1 a 3. diarias. Campanario 5 „ ;!5nos£r Dentl!,tas« De la3 Umversida-
120. Teíéfono A-2979. Domicilio partlcu- ^ s ^ 3 a I ^ a T á ' pensylvania 5 Haba-
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
il l  
Teléfono A^717. Ha-
30 jn 
E ^ Q u„idosCasTahfiaaeaQUo9o.f l 0 ! ' P ^ Z ' l J ' ^ n r G ^ O S ^ : I Dr. CESAR FUENTES 
tusiaaos un íaos se haga contra el tes- y viernes, de una a tetaoinouon 
azúcar de Cuba es tá en realidad d i - tes 7 fiemes. Lealtad. 91-03. Haoa- Médico de 
r íg ida contra el in te rés general ame- " ^ i W 0 A_0226, ea." y del 
ricano cujees crédi tos en Cuba corren ; - .. _ 80 jn. j Ayudanta de _la Facultad de Medicina. Centr 
grave riesgo de no ser solventados 
6.»—Es preciso aportar a esa cam 
paña en forma clara, casi sensible 
na. Horas fijas para cada cliente. Con 
sultao: de 9 a I y de 2 a 5. Consuia. 
do W bajos. Teléfono A-6792. ^un5Uia 
24166 30 jn 
¡Dr. Augusto Rente y G- de Vales 
la ca 'sTde'sa lud "Covadon-' ';)EC''&NÍ'p:gE»j AÜIM^^^TrA^'LT'A'TIV^ 
? V } P W " & M ? .barc ia . - Je?P áe f0? s l ^ o T S L ^ L ^ . . . Servicios Odontológicos del 




los datos que comprueben nuestros "lento d« las enfermedades mi tefrw »*. 
gastos de producción y el cuantin^r» urinarias d<»l hombre v U mujer Exn. i r . 
« a n i t e l n n . n l ^ d o L ^ . . r r i ? - ™ í?«n « E S » ^ de la ve^ig^ rlfl0Jnec; ^te' Dr. ANTONIO RIVA os X. 
na», sangre 
En una palabra todo aquello q u e r ¿ n Q 8 C ^ 
Dr. FRANCISCO J. DE VEIASCO 
ufermedodes del Corazón. Pulmones.1 de^os ÍBJstadorUní 
ne». 
C 1018B la m •* 
CALU5ÍAS 
ALFAR0 
Q U I R O P E D I S T A B 
Ten^«no M"526-7- 0bi3p0- 100- Teléfono 
A-0878. asa seria y acreditada. Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honorarios miiv 
u'6dicos. Hay monicures formal. 
190S3. 21 j n 
GIROS DE LETRAS 
N. CELAIS Y COMPAÑIA 
108. Agular. 108. esquina a Amaj-irnr» 
Hacen pagos por e cable»; f a c i l i t a i ^ S : 
tas do crédito y giran ietraa ^ c o r ü ^ v 
larga vista. Hacen pagos por cable «n! 
ran letras a corta y larga v i s u wo-iSl 
todas las capitales y oi^datí» i r ^ « * 
Untes de ios Estados Uuluoh w * , ^ r-
Buropa. así como sobro u j ^ J t u * ™ ? 
blos de Espafia. Dan de * r e f f i 
sobre New York. FiJadelíM. NavT A.Í 
leans, San Francisco. LOVUÍM D o ü 
Hamburgo. Madrid y Baiiui#«¡¡. r**1* 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos 6» nuestra ooveaa 
truídas con tod^B los «uelantoa modl^ 
nos y l&s alquilamos uuu,aar ^ 
lores de todas clase» iu % r ^ f . 
custodia üt ios rntertm^oa «s. 
oficina daremos todo* IM. aaLullem oJÍÍ 
se deseen. qn« 
N. GELATS V C 0 m . 
B A N Q U E É ' 
c stm 
J. BALCELLS Y Ca 
a. BN c. 
Amargura, Núm. 34 
Hajcen pago» por el cable i ¡¿inm t - . ^ , 
a corta y larga vista 8OLÍ«*4*W y ^ l 
Londres. Paría y sobre touat Ue ^anV 
t/les v oueiblosi HA ip.«i.a«im i " • apa-
leares 
pafifa 
y a L " 
Londres . 'Paría y Vobre^TÓJatí^jL „ 
- y pueblos de Espafia % ^ / L ¿ * ' 
y Canarias. A g ^ \ ^ 
de Seguros coafu l ü v ^ f l i ^ 
v NeLS! m * * e íc lusWanente Consultas ¿ d e Ü I ervl¿sra Piel v Pul ones.'de los Estac 
ZALD0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cal: le. gltan l*tm« « 
corta y larga vista y d'an cartas d ^ ¿ 
dito sobre Londres, Parts MadHrt 0**° 
celona. New York, New Orleanl ^ 
es y 
Méjico 
sobre todos lo» r n i k i « i ^ 9 ' 
España y sus perteneucias. ka ¿Í̂ IK13* 
depósito» en cuenta cürrlenUi D#8 
J u n i o 2 3 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
E l de ayer ha sido un día cruel. 
No sé qué número de grados mar-
caría el termómetro, pero me figuro 
que serían una barbaridad, aunque 
no tanto como dijo un vecino, que es 
muy aficionado a averiguar cosas de 
la atmósfera y a hacer chistes malos 
para mandarlos al "Cascabel , a 
quien interrogué en un momento de 
esos en que m easomaba al balcón a 
ver si pasaba por casualidad un poco 
de aire colado, como una piña, o un 
mantecadero para comprarle un car-
tucho refrigerador del estómago: 
Buenas noches, amigo señor 
Reamur, ¿qué dice su tocayo? 
—¿Qué tocayo? 
•—El termómetro. 
' y0 io uso Farenheit del todo, 
último sistema. 
¿Y qué dice? Porque hoy el ca-
lor ha sido horroroso. 
Pues no dice nada. Se agotó la 
numeración. 
—¡Caramba! 
—Lo que usted oye. Y es que se 
aproxima una perturbación atmos-
férica según me anuncia el baróme-
tro que está bajando una atrocidad, 
como el azúcar. 
— ¿Crée usted que será algo 
gordo ? 
—Según baja el barómetro, me 
temo que sí. 
Pues entonces voy a quitar la jau-
la de los canarios, y las macetas, no 
sea caso que el huracán, si es hura-
cán lo que señala el barómetro, aca-
be con la fauna y la flora que cons-
tituyen uno de los más preciados en-
cantos de mi casa , de mi vida, com-
pletamente contemplativa. 
Y ahora, con su permiso, abando-
no el balcón y la grata compañía de 
usted y vuelvo a las cuartillas, que 
me esperan puras, nítidas, para que 
deposite en ellas el jugo cerebral, 
que ojalá fuese jugo de piña con 
mucho hielo.. 
—Este trabajo de ustedes, los 
periodistas, no acalora mucho ni ha-
ce sudar gran cosa... 
—Como usted guste, pero hoy pre-
feriría dejar la tan popular y acre-
ditada intelectualidad, y manejar un 
"Ford" para buscarme los presuntos 
frijoles, o tocar por las calles un 
los mortales que creen buenamente 
pitno de manubrio. 
Mi vecino pertenece al número de 
los mortales que créen buenamente 
que lo más cómodo y sencillo es es-
cribir para el público. Mi vecino ig-
nora que el escritor pasa ratos muy 
amargos y que, a lo mejor, después 
de pasar las de Caín, que desde lue-
go serían muy negras, cuando más 
satisfecho está de su último artículo 
y quiere ver qué efecto sensacional 
ha causado, pregunta a un amigo: 
—¿Ha leído usted el periódico de 
hoy? ¿Ha visto lo que.... 
—Sí; ¡muy interesante! 
Menos mal—piensa el escritor. 
— Y qué opina de.... 
—Que ese Español Incógnito es 
mucho hombre. 
—Añ, ¿de manera que no ha leído 
lo mío? 
-—Hoy solamente he leído los ca-
bles, la crónica social y la de sport: 
no he tenido tiempo. 
¡Quisiera ver a mi vecino en se-
mejante trance, después de haber 
pasado un par de horas sudando a 
mares y teniendo que secar las go-
tas de sudor que caían en las cuar-
tillas....! 
Si él tratase a mi amigo Ani-
ceto Pleca, que es editorialista de 
"El Clamor", con la confianza que 
le trato yo, vería lo que es sudar y 
sufrir, y tal vez los que escribimos 
para el público le mereceríamos el 
justo concepto que debemos mere-
cer. Yo, sudo silenciosamente, suel-
to a lo mejor un taco, suspiro por 
un rincón de la Siberia con volse-
viquis incluidos o por otro rincón en 
lo más alto de la Víbora, sin agua, 
y trabajo. 
Pero a Pleca no le ocurre lo propio. 
—Petra, Petra, dice a su mujer. 
Prepárate: siento que en este instan-
te la ispiración afluye, y le voy a dar 
el gran revlcón a un inspector de 
Sanidad que ayer atrepelló a la se-
ñora de mi amigo Bonete, aquel se-
ñor tan bueno que salió fiador por 
el alquiler. . . 
—¡No te metas en asuntos de fal-
das! 
—No fué cuestión de faldas; fué 
que el inspector mandó petrolizar la 
jaula del loro de Bonete y se está mu-
riendo; ¡el pobre! siendo el encanto 
y el amor de la señora. 
—¿Está muriendo Bonete? 
—¡El loro! Se conoce que el pe-
tróleo perjudica mucho a los loros. 
Pues bien; voy a escribir. Anda Pe-
tra, siéntate a mí lado y abanícame 
fuerte. 
Y mientras Pleca fulmina anate-
mas contra la Sanidad, contra el Dr. 
Guiteras que no es culpable, y contra 
el inspector, la señora Petra refresca 
la cabeza y las ideas, que acuden cla-
ras y frescas, de Pleca. 
A lo mejor llaman, y la señora va 
a abrir la puerta, fatigada, sudorosa, 
con un sendo abanico de guano en la 
diestra. 
Está usted calorada—dice la visi-
ta, que da la casualidad de que es de 
confianza. 
—Con tanto abanicar. . . 
—¿Está usted avivando la candela 
del fogón? 
—No; estoy refrescando las Ideas 
a Pleca, que en este instante está pro-
duciendo con toda felicidad. 
—Pues no haga cumplidos... 
—Ninguno. Tome asiento, y ense-
guida soy con usted: pero ahora. . . 
—Comprendo, vaya a refrescar a 
Pleca. 
Y Pleca, suda, hace sudar a su mu- [ 
jer y, según los días y el humor hace 
sudar a más gente por que el pobre 
inspector, por ejemplo, cuando lea 
los horrores que le dirá " E l Clamor" 
sudará petróleo por todos sus poros. 
Yo, alarmado por los calores, deseo 
que el termómetro de mi vecino baje 
un poco su mercurial columna: y 
que el barómetro tenga razón, es decir 
no toda, pero que haya bronca at-
mosférica. 
A ver si un modesto vendabal nos 
facilita aire frío natural. . . 
Y mientras, sudemos silenciosa-
mente. 
Enrique COlili, 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
lia velada escolar 
Su amable y bien querido presi-
dente, señor Francisco Pons, en carta 
atenta nos invita a la gran velada es-
colar de terminación del curso de 
1920-1921; acto solemne, cultural, 
que se ceelbrará en los -salones del 
palacio social la noche del sábado 
próximo. 
He aquí el interesante programa: 
PRIMERA PARTE 
SCinfonía por el sexteto de la Sec-
ción de Bellas Artes. 
Saludo al doctor Ramón A. de la 
PHierta, presidente de la Sección de 
Instrucción. 
Coro por alumnos del Kindergar-
ten. 
Linda Cubana, canción, E . Sán-
chez Fuentes, por la señorita María 
Josefa Pérez, alumna de la Sección 
de Bellas Artes. 
L' Incantatrice, valss, Ardite, por 
la señorita Elvira González, alumna 
de la Sección de Bellas Artes. 
Ronda E l Marinero, por las alum-
nas de la Escuela de niñas. 
Poesía de Juan de Dios Peza, reci-
tada por el alumno señor Eduardo 
Pestaña. 
Fantasía de la ópera Alda, Verdi, 
Sexteto de Lucía, Donizetti, por la' 
Estudiantina de señoritas de la Sec-
ción de Bellas Artes. 
Ejercicios calisténicos por alumnos 
del aula segunda, de la Escuela de 
varones. 
Comedia La Hechicera, por alum-
nas de la Escuela de niñas. 
SEGUNDA PARTE 
Salutación al doctor Luciano Mar-
tínez, Inspector técnico de las Aca-
demias. 
Discurso por el doctor Ramón A. 
de la Puerta, presidente de la Sección 
de Instrucción. 
Ejercicios calisténicos por las alum 
ñas de la Escuela de niñas. 
Ronda Los Bomberos, por alumnos 
del aula primera de la Escuela de 
varones. 
Canción española E l Niño Judío, 
p©r la señorita Casilda Llop, alumna 
de la Sección de Bellas Artes. 
Poeesía Los niños pobres, de Teo-
doro Cabrera, recitada por él alumno 
Vicente Murigarren, del aula segunda 
de la Escuela de varones. 
Diálogo y cuadro plástico Fe, Es-
peranza y Caridad, por alumnas de 
la Escuela de niñas. 
Comedia en dos actos Los Hugo-
notes, por el cuadro de declamación 
de la Sección de Bellas Artes. 
SOCIEDAD ESTUDIANTIL "CON 
CBPCION ARENAL" 
Para el día 17 del próximo julio 
" L O S E S T A D O S U N i p O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
Jóvenes elefantes son aquellos que visten siempre a la 
última expresión de la moda. 
En nuestra sección de TRAJES BIEN CONFECCIO-
NADOS pueden elegir los modelos más selectos de la 
actual temporada. 
E g i d o y C o r r a l e s . 
tiene designado esta r« > 
derada institución ja^í* b i ^ 
la excursión en t W Celebrâ >ik 
Ello r e s u l t a r á ^ « o . S 
gun nos comunica pt8ní£ico. ti„ 
te organismo ^ / ^ e t a r f c » , 
rara a todas las excnr?-antalla - S 
realizadas por esta L 01168 V f S 
fecha. sta SOcie(iaaVle5ia, 
A dicha magnifica < N 
de una manera podPm a contriK 
mo que reina e S S a 61 ¿ ¿ S 
rosas asociadas, p u ^ 8 s ^ N -
la elegancia y simna S na(iie £ ^ 
constante^^ 
E l punto elegido es dBl - I moso que se puedp ^ Io másiv 
acto de este índo?e 
los Manantiales de' fiS^ s? 
uados cinco kilómetfos , ¿ 
te del pueblo de G n i J ^ ^ 
desconoce lo delicioso ¿ f ^ / Q á 
este lugar ? Prueba de el nPaÍSaí 
numero de veraneantes068 el ¿ 
cuentran en este hermoL ^ 
personas todas ditin*Sfballleail 
son atendidas de una S í l m a s . 5 l 
ta por el cabaUeroL ad!f-ae%! 
de esta finca señor M a r t í ^ N Í 
yo señor todos los a s o c k S ? ? ^ 
cultural asociación trYbS8, ^ esj 
deracion más distinguida Ja CoH 
ferencia que para con eÍlL0r,H 
servado. 1103 ha ^ 
. E l transporte hasta Guai-
ra en tren especial, que üavn ̂  ^ 
Estación Terminal a la Wa ra ^ 
tunamente se designará J"9 0Por 
pués ser conducidos los WÜf a. ^ 
tas en cuatro magníficos 20l!i3• 
automóviles a la ya dicha 
tín Mesa." %, 
Nosotros de antemano emn, 
nuestra felicitación más ai115! 
la Comisión o r g a n i z S a ^ » 
lio acto, y de la que forma. ^ 
las encantadoras s eñor i t a?3r t< 
Sixto, Josefina Munmañy y T ii ;115 
néndez,_ y les aseguramos co? í9" 
convicción de alma, el éxito má, !? 
sonante. . 35 ^ 
LA MODERNA DE BAROAT I 
La junta directiva se celetW 
Rayo 65 el 24 del corrienteí,!1 
ocho y tres cuartos de la noche ,! 
la siguiente oerd en del día-
Lectura del acta anterior- iulm 
de la Comisión; Correspondencii 
asuntos generales. 
LA CASA DEL EMIGRANTE 
E l viernes 24 del corriente cel* 
brará junta el Consejo Administra, 
tivo de esta sociedad. 
C 5339 alt 6d 19 
l u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
JUZGADO CORRECCIONAL DE LA 
SECCION CUARTA 
José Suárez, chauffeur, por exce-
so de velocidad y desobediencia, 30 
pesos y 20 de multa respectivamen-
te. 
Camila Blanco y Causin L i por in-
fracción sanitaria, 20 pesos cada 
uno. 
Antonio López y Modesto García, 
LOS 
.TISIS 
-QUE TONIFICA EtCORAW. EXPECTORACION,! Wlv.. I -«c V LA EXPtWiv«x.— 
ABRE EL M5T^Vo,o*" W 
vecinos de un mismo cuarto que ri- , 
ñeron, 5 pesos cada uno. 
Miguel Cenda y Ricardo García ve 
cinos que también riñeron, 5 pesos 
cada uno. 
Urbano Rodríguez, chauffeur que 
¡[lesionó a un individuo co nsu máqui-
' na, 20 pesos de multa y 5 de indem-
nización. 
Antonio Fernández, motorista que 
lesionó a un pasajero por dar salida 
al carro precipitadamente, 20 pesos 
de multa y 3 de indemnización. 
Julián Suárez, por maltrato de 
obra, 5 pesos. 
Alfonso Santamaría por maltrato 
de palabra, 5 pesos. 
Aurelio Valdés, motorista que de-
sobedeció a un vigilante, 5 pesos. 
Antonio Quintana que fumaba en un 
tranvía y desobedeció al conductor 
que lo requirió, 5 pesos. 
José Fernández, por maltrato de 
obra 5 días de arresto. 
Julián S. Ibáñez, por maltrato de 
palabra, 10 pesos de multa. 
Venancio Paz que se entretenía en 
tirarle mangos a los transeúntes, 10 
días de arresto. • 
Emilio Moure, por maltrato de 
obra, 5 pesos. 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
Surtidos completos de todas clases, a 
precios muy baratos. Ferretería "LiA 
LLAVE," Neptuno, 106, entre Campana-
rio y Perseyeraacía» T^iAfono A-4480. 
José Ventosa, conductor, por mal-
trato, 30 pesos. 
Rafael Barreto, por vejación, 10 
pesos. 
E l chauffeur Luis Hernández, por 
exceso de velocidad, 30 pesos. 
Juan Calvo, dueño de un taller 
que emplea menores de 14 años por 
infracción del artículo 116 de las 
Ordenanzas Sanitarias, 31 pesos de 
multa. 
José Cagigas por lesiones, 5 pesos 
y 2 0 de indemnización. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Angel Fernández, chauffeur que 
vejó a un pasajero, 5 pesos de multa. 
Angel Cárdenas, que utilizó un 
Ford por tres horas no pagando el 
importe del alquiler, 31 pesos de 
multa y 5 de indemnización. 
Se dictó resolución en siete causas 
de delitos y 27 juicios de faltas. 
A U X O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
B E R H E T 
TALLERES 
DAMBOREN£A 
ARAMBURU 2 8 . T I L . A . 7 4 7 & 
, CS094 281-1 4d-5 
NATURALES DEL CONSEJO M 
VILAYON 
La junta directiva ordinaria se ce. 
lebrará el día 27 del corriente, a la 
ocho p. m,, en los salones del Cei. 
tro de Detallistas, calle de BaratUlj 
número 1, altos, con la siguiente or-
den del día: 
Lectura del acta anterior; ba;„„vg 
del mes; correspondencia y asunto) 
generales. 
white Rock -AEJ¿R 
NATURAL r ( " c A B L Í N c f ) ' r \ ^ ESTOnAGO 
Embotellada en el manantial WA UKESHA U. S . A. 
Unicos importadoî s: MARQUETTE Y ROCABEfiTi. Aguiar n* 136. Habana. 
CLUB TINETENSE 
En junta directiva celebrada 
se tomó el acuerdo de transferirla 
jira anunciada prar el día 19, y 
por motivoc de todos conocidos li 
que suspenderla para el próximo 
mingo 26, en la quinta La Mambisíj 
de la Víbora. 
Asimismo se acordó contribuir 
20 pesos a la suscripción iniciadâ  
el DIARIO DE LA MARINA en faroi' 
de los inmigrantes españoles. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con WWi 
zafiros y otras piedlas precl0BU,prt 
sentamos variado e'irtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en «n 
y diamantes, y en platino 1 Wlto 
tes. Surtido en oro y plata, ¿a bo!* 
lio o con correa, para caballar0» j 
M U E B L E S 
de cedro y de catíba con marquet̂  
y bronce, para sala, comedor y«« 
to. 
Obrapía, 108-5, T PLACIDO. 
BEBKAZ1,) 2<0. 16. TEI» ^ 
Mañana 24 es el día de millares de niños y niñas que se llaman Juanitos y Juanitas, a quienes Papás, Tíos, Padrinos y Abuelitos deben obsequiaf 
con P R E C I O S O S J U G U E T E S , que siempre son bien recibidos. 
En Juguetes, de todas las procedencias, siempre tenemos la más grande variedad, las ultimas novedades y los precios más bajos 
. Esto no deben olvidarlo quienes necesiten hacer algún regalo a niños mañana. 
CANAL:̂  
Mucho les divierte 
pasan tas horas 
deslizándose 
alegrementt 
T r e s J u g u e t e s q u e H a c e n l a D i c h a d e l o s N i ñ o s . 
ANU N,— -.c YADIA 
MONTAÑA RUSA: 
Su atracción ^singular hace de ella una constante novedad. 
Obispo "85. 
CACHUMBAMBÉ: 
Entretenido, práctico, porque 
obliga a hacer ejercicio 
mientras se juega* 
Compostela 4 4 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
SIDRA GIMA 
r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
